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I R O D A L M I  T Á J É K O Z T A T Ó
Révai Testvérek, Budapest. — 48694
LA HONGRIE ET SES ÉCRIVAINS EN LANGUE
FRANÇAISE♦
Prix en Pengő s’il n’y a pas d’autre indication
LANGUE. LITTÉRATURE.
Conversations Hongroises pour des
Françaises 16° (39) 1.50
Kont J.: Petite grammaire hon­
groise avec des exercices de tra­
duction, de lecture et de conver­
sation (177) Rm 3—




Les deux parties en un volume
relié 4—
— Dictionnaire minuscule Hongrois 
320 (56)
I. Hongrois-Français. Relié 1.80
II. Français-Hongrois. Relié 1.80
Schidloi: Dictionnaire minuscule
Hongrois. Les deux parties en un 
volume 32° (56) 1—
GUIDES.
Bálán Gyula: Cicerone pour Buda­
pest. 216 images (182) 3—
Budapest-Hongrie: Calendrier avec
52 photographies (182) 4—
C‘est Budapest (177) 5.80, relié 7.80
Budapest. Les monuments artis­
tiques de 9a ville de Budapest.^.,
(A. Gárdonyi, Ch. Csányi, E.
Foerk, K. R. Kertész, E. Lech- 
ner) Red. E. Lechner 501 ill. (6) 28—
Les Eiforts culturels de la Hongrie
de 896—1935 (16) S .-
Annuaire du tourisme hongrois
1935 (235) 10—
Durand: Guide de Budapest (210) 3.40
Guide de Hongrie: (116) relié 1.40
Gundel, La Cuisine Hongroise: 120 
recettes. Avec illustrations (182)
4.50, relié 6.50
Miklós Elemér: La Hongrie pitto­
resque (210) 9—, relié 10—
relié en broderie hongr. 12—
Radislcs Elemér: La Hongrie d’hier 
et d’aujourd’hui. Arts, histoire,
etnographie, politique etc. (182)
relié 5.50, reliure en veau 10—
Ady: Le grand poète magyar. Tra­
ductions de Joseph Fóti. Avec 
une biographie (21, 182)
relié 5—, Reliure en veau 
Ambrus Z.: Soleil d’automne (75) 
Anthologie des conteurs hongrois 
d’aujourd’hui (194) Fres
— de la poésie hongroise contem­
poraine (194) Fres
Béraud: Le feu qui couve (250) Fres 
Brion: Attila (179)
Csiky G.: Les déclassés (75)
Dhas G. P.: Poèmes Hongrois (2Ю) 
Echos français de la Lyre hongroise 
Vol. I. Arany, Petőfi, Vörös­
marty, Babits, Kosztolányi, Ady 
etc. 1921 (21)
Echos liriques de Trianon. Red. G. 
Lampérth (64)
Đgger Lilla: Ardente escale (179)
— Robes ouvertes, âmes aloses . . . 
(179)
Földes: La Rue du Chat qui Pèche 
(210)
Hankiss Jean et L. Molnos Müller:
Anthologie de lia poésie hongroise 
(210) Fres
Heltal Jenő: Monsieur Selfridge
(210) Fres
Karinthy Frigyes: Voyage en Capil-
larie (210) Fres
Katona J.: Bánk-bán. Trad, par Ch.
de Rigault de Cassanova (75) 
Körmendy F.: Aventures de Buda­
pest (210) Fres
Les Maîtres Conteurs Hongrois: 
Les chefs-d’oeuvre de la littéra­
ture hongroise (182, 210)
Relié 7.50, Reliure en veau 
Maral Alexandre: Les Révoltés
(210) Fres
Mikszáth Kálmán: Scènes hongroi­
ses, traduit par E. Horn. Préface 
de François Coppée. 15 Aquarel­
les de A. Bihari, B. Karlovszky, 
Th. Margittay, A. Neogrády, P. 

























Mistier J.: Ethelka (210) Fres 12— 
Móricz Zs.: Derrière le Dos de Dieu
(210) Fres 15—
Orbók Attila: Le Poète. Scène de la 
vie hongroise en un acte (Petőfi)
(21) —.80
Petőfi S.: Jean le Héros. Trad, par
F. E. Gauthier (50) 8— , rel. toile 10—
D. Veau 15.—, Veau 22—
— Poésies Magyares (210) Fres 20.— 
Quelques nouvelles hongroises.
3 vol. (210) à 1.80
Tharauđ J. & J.: L’ombre de la
croix (179) 5.40
— Quand Israël est roi (210) Fres 15—
— Rose de Saron (179) 5.40
Tormay C. de: Le livre proscrit
(210) 2 vol. à Fres 25—
Vikář B.: Hommage à Petőfi (21) 2—
Zilahy Lajos: Les deux prisonniers
(210) Fres 1 5 -
OEUVRES SCIENTIFIQUES.
Acta Juris Hungarici. Revue trimes­
trielle de Droit Hongrois (31)
Pour toute Tannée 20—
Actes du Congrès pénitentière inter­
national de Budapest. 1907 (75)
5 vol. 30—
Altenburger J.: La Hongrie Avant, 
Pendant et Après La Guerre 
Mondiale (389) 1.50
Annuaire de la production indus­
trielle de Hongrie 1935 (90) 10—
Annuaire de la Société des Nations. 
Préparé sous la direction de
G. Ottlik. 1930 (75) Sfrcs 12—
Annuaire Sanitaire international.
1928 (75) Sfrcs 25—
Apponyi Albert gr.: Les difficultés
économiques de la Hongrie (389) 1.50
— L’évolution constitutionnelle de
la Hongrie (389) 2—
— Le Parlement de la Hongrie. Bu­
dapest, 1910 (389) 2—
Bach Endre: Un humaniste hongrois 
en France. Jean Sambucus et ses 
relations littéraires. 1551—1584 
(215)
Basch V.: Un disciple de Michelet: 
Charles-Louis Chassin. 1831—1901 
(389) 2.50
Balogh-Beéri László: La Commune 
Frontière Hongro-Polonaise et le 
Territoire Ruthène (2, 70) 1.50
Barátit Tibor: L’histoire de Hongrie.
1867—1935 (10) 6—
Bartok G.: La musique populaire
des Hongrois et des peuples 
voisins (50) Sfrcs 4—
Báthory Etienne, roi de Pologne, 
prinçe de Transylvanie. Avec
bibliographie et iconographie. 
Illustré (50) Sfrcs
Beke L.: Les principales régions 
productrices de produits agricoles 
d’exportation en Hongrie (75) 
Benoist Charles: Souvenirs (179) 
1883—1893 Tome I—II. à
Bertha A. de: Fête du centenaire du 
poète hongrois Michel Vörös­
marty (179)
— La Hongrie Moderne de 1849 à 
1901 (179)
— Magyars et Roumains devant 
l’histoire (179)
— La Constitution hongroise (179) 
Berzeviczy A.: Béatrice d’Aragon,
reine de Hongrie 1467—1508 (75) 
2 vol.
Bosnyák Z.—Edelshelm-Gyulai: Le
droit de l’enfant abandonné et le 
Système hongrois de protection 
de l’enfance (75)
Bougeault: Histoire des littératures 
étrangères. Tome I. Littératures 
allemande, scandinave, finnoise, 
hongroise (179)
Buday L.: Voyage autour de la 
Hongrie (75)
Carnet de poche du commerce exté­
rieur de la Hongrie 1936 (75) 
Carte Etnographique de la Hongrie 
(Kogutowicz) (64)
Chélard Raoul: Responsabilité de la 
Hongrie dans la guerre mondiale. 
1914—1918 (179)
Cobor P. Dr.: La protection des in- 
formaitons de presse (182)
Csâky Etienne: La question ruthène 
(389)
Csekey Etienne: La constitution de 
Hongrie (31)
— L’Organisation scientifique à 
l’Étranger (31)
Cslkay Paul: l’Europe Centrale (210) 
Fres
Dami Aldo: La Hongrie de Demain 
(210) Fres
Delattre Pierre: Nos amis les Hon­
grois (210) Fres
Delisle J. J.: La Balcanisation de 
ila Propriété Foncière en Hongrie 
(389)
Desjardlns-Rômer: Monuments épi­
graphiques du Museum National 
Hongrois (3)
Documents concernant l’histoire de la 
Transylvanie, de la Moldavie et 
de la Valachie. Edidit: A. Veress. 
I—VIII. 1527—1613 (50) à Sfrcs 
Documents Diplomatiques Relatifs au 
Détrônement des Habsbourg (389) 



























et après la guerre en cartes de 
statistique économique. 4° (75) 26—
Eöttevényi O.: La nouvelle consti­
tution de la Bosnie et de l’Her- 
zegovine 1914 (320) 1.—
— La Hongrie et l’idée de l’indé­
pendance (261) 1.—
Extrait du Mémoire du Gouverne­
ment Hongrois adressé le 29 no­
vembre 1927 au Conseil de la 
Société des Nations (389) 1.50
Fehér G.: Les monuments de la cul­
ture protobulgare et leurs rela­
tions hongroises. Avec 108 figures 
dans le texte. Quart (50) Sfrcs 40.50
Fettlch N.: La trouvaille scythe de 
Zöldhalompuszta. Avec 8 pl. et 3 
figures dans le texte. Quart (50)
Sfrcs 27—
Gábriel A.: Index Romain et Litté­
rature française à l’époque ro­
mantique. 1936. 90 p. (16) 3—
Gárdonyi Z.: Le style hongrois de 
François Liszt. Illustrations musi­
cales (50) Sfrcs 16.60
Gaj Ladislas: L’Architecture Reli­
gieuse en Hongrie (179) 36—
Gerevich Z.: La Slovaquie terre de
l’avenir (75) 1.50
Gergely M.: La réalité vécue les
romans de guerre des combattants 
(389) 2—
Halász A.: La possibilité de consti­
tuer un plus vaste territoire
douanier en Europe Centrale (75) 3—
Jean Hankiss: Défense et Illustra­
tion de la Littérature (210) Fres 15—
— Lumière de Hongrie. Aspects de 
la civilisation hongroise (182, 210) 
broché. Avec nombreuses illustra­
tions 6.—, relié 8.—, Reliure en
veau. 10.—
— Philippe Néricault Destouches. 
l’Homme et l’Oeuvre (25) Fres 10—
Jean Hankiss—Géza Juhász: Pano­
rama de la Littérature Hongroise 
Contemporaine (195, 210) Fres 18.— 
Hantos Elemér: L’Europe Centrale.
Une nouvelle organisation écono­
mique (179) 5.40
Haraszti Emile: La Musique Hon­
groise (210) Fres 10—
Hekler Antal: L’Université de Buda­
pest. 1935 (3) relié 16—
Hevesy André de: Rembrandt (179) 7.20
— Beethoven. Vie intime (179) 7.20
— Mozart (179) 4.30
La Hongrie avant et après la guerre
en cartes de statistique écono­
mique. 4!° (75) 26.—
La Hongrie. Cartes et notions géo­
graphiques, historiques etc. (64) 1.20
Hongrie. Données de statistique
économique 1928—32. 1933 (27) 2—
La Hongrie et Fiume (389) 1.50
La Hongrie sur le marché mondial
( 75)  1.50
Horváth E.: Romanos „Veterum
Melodiarum Princeps” (389) 2.50
Hungária. Revue de Budapest 
(Revue mensuelle). Red. Lili Filó- 
tás (737) 1 année 13.—
Jancsó B.: Quelques réflexions cri­
tiques sur l’éssai de N. P. Com- 
nène „La Terre Roumaine à 
travers les âges“ . 11 cartes (75) 1—
Journal de la Société hongroise de
statistique. Vile année (75) 3—
Kaminski M.: Manuel pratique de la 
correspondance française de 
banque. 323 lettres-types (75) 6—
Kossuth: Souvenirs et écrits de mon
exil (179) 12—
Kovács Aloyse: Au lieu d’un Trois
Etats de Nationalité (389) 2—
— Les Peuples de la Hongrie (389) 2—
Kováts E.: Le chemin le plus court
de ila pensée juridique (75) 3.50
Kuzsinszky B. dr.: Aquincum. Les 
fouilles et le musée. Avec un plan 
et sept figures explicatives (6) 1.40
Lang: Les Finances de la Hongrie
et de l’Autriche. 1867—1877 (179) 2.70
Larmeroux Jean: La Politique
Extérieure de l’Autriche-Hongrie. 
1875—1914. 8° (179) Tome I. La 
Marche vers l’Orient. 1865—1906 14.40 
Tome II. La Politique d’asservis­
sement. 1908—1914 (179) 12—
Latzkó Andréas: Le Général Lafa­
yette (179) 10.80
Lebourg: Les consciences se réveil­
lent (64) 6.—.
Lehel F.: Notre art dément. Quatre 
études sur l’art pathologique.
69 illusztrációval (389) 6—
Lengyel G.: La grande industrie
hongroise (75) 1.50
Lippa! Imre: Protège-t-on vraiment
les minorités? (270) 1.50
Liste des périodiques que les biblio­
thèques publiques à Budapest 
reçoivent en 1928 (33) 6—
— des périodiques que les biblio­
thèques de Budapest reçoivent en 
1935. 4° (356) 10—
— des publications officielles et 
scientifiques, mises à la disposi­
tion du Bureau Central Biblio­
graphique des Bibliothèques 
Publiques de Hongrie pour 
l’échange international (33) 1.50
Liszt: Correspondance de Liszt et de
6
Mme d’Agoult (179) Tome I. 1833 
—1840 10.80, Tome II. 10.80
— Correspondance de Liszt et de sa
fille, Mme Emile Ollivier (179) 9.—
Lóczy L.: La Hongrie géographique, 
économique et sociale 1919 (57)
Pag. 116. 4 Planches 5.—
Lukács G.: La Hongrie et la Civili­
sation I—III. (1, 210) 15.-
Lukinich I.: Les éditions des Sour­
ces de l’histoire hongroise 1854 
—1930 (84) 2.—
Marge Pierre: Voyage en automo­
bile dans la Hongrie pittoresque.
(179) 5.40
Marosi A. et N. Fettîch: Trouvailles 
avares de Dunapentele. Quart.
(50) Sfrc 27—
Mémoire au sujet des violations de 
droit commises par le Régime 
Roumain en Transylvanie contre 
les Minorités Nationales, de Re­
ligion et de Race (389) 3—
— de la Ligue pour protection des 
minorités nationales au sujet de 
la réforme agraire de Roumanie
(389) 5—
Mészáros Vendel: Le Gamin dans la
littérature française (389) 1 —
Mikola A. et J. Melich: La Question
Wende (389) 1.50
Ministre de la Hongrie des finances: 
Communications sur la situation 
financière de lia Hongrie (27)
1—52 à 2—
Mitzakis M.: Le relèvement finan­
cier de la Hongrie et la Société
des Nations (75) Fres 40.—
Möller Etienne: Les Monuments de
L’Architecture Hongroise (389) 2—
Les Négotiations de la paix hon­
groise. Compte-rendu sur les tra­
vaux a Neuilly s/S. de janvier 
à mars 1920. T. 1-4. 4° (75) 30 .-
Nouvelle Revue de Hongrie: par 
année 30.— (50 fres), chaque
numéro (786) 2.50
Olay F.: La campagne de destruc­
tion contre les monuments hon­
grois 1918—1930 (64) 2—
— Les frontières de la Hongrie de
Trianon (64, 2170) 2.50
— Un maître français de il’histoire 
hongroise: Edouard Sayous. Avec
18 ill. et facs. 1933 (64, 270, 499) 2—
— Mosaïque des rapports histori­
ques et littéraires entre Genève
et la Hongrie (270) ——
Paulovlcs É.: La table des privilèges 
de Brigetio. Avec 11 pl. et 2 fig. 
dans le texte. Quart. (50) Sire 27—
Pethö Alexandre: Le Comte Albert 
Apponyi (210) Fres
Poincaré: Prix Bolyai. Procès ver­
bal des Séances de lia Commis­
sion internationale de 1910 (84) 
Pröhle M. Guillaume: La Vérité sur 
la Hongrie et sur la Politique 
Magyare (389)
Proposition de la Délégation Hon­
groise au conseil général de 
l’Union internationale des asso­
ciations pour la Société des Na­
tions (261)
Protection sociale en Hongrie.
L’oeuvre de l’activité du Minis­
tère du Travail et de la Prévo­
yance Sociale. Avant-propos de 
M. le Dr. Em. Dréhr, Secrétaire 
d’État au Ministère du Travail 
et de la Prévoyance Sociale (6) 
Przyluski Jean: L’idéal bouddhique. 
De l’humanisme au mysticisme 
(84)
Rásonyi L.: Contributions à l’his­
toire des premières cristallisations 
d’État des roumains. L’origine des 
Basaraba (50) Sire
Recueil des Griefs de la Minorité 
Hongroise de Roumanie I. 1919— 
1920 (389)
Redier Antoine: La Tragédie du 
Danube (210) Fres
— Zita, Princesse de ila Paix (179) 
Réglement de Procédure du Tribunal 
Arbitral Mixte Hungaro-Tchéco- 
slovaque (389)












Réz, Mme Marguerite de: La Vie
des Diplomates Causerie (179) 
Rónay A.: Biographie des frontières 
politiques Centre-Est Européen 
(75)
Roux G.: Réviser les traités? (210)
Sauton F.: Mirages (210)
Schütz Géza: La Situation Maté­
rielle des Classes Laborieuses 
en Hongrie avant la Guerre 
1890—1913 (75)
Somogyi L.: L’économie électrique 
hongroise et l’intervention des 
pouvoirs publics (75)
Steiner E.: Anthoine de .Mont­
chrestien ,,La Reyne d’Ecosse“
(389)



















peuples Danubiens et la Tchéco­
slovaquie (169)
Szilassy, Baron J.: Traité pratique 
de la diplomatie moderne (179)
__ La Procès de la Hongrie. Les 
Relations Franco-Hongroises de­
vant l’Histoire (179)
Sztankay Pogány Ilona: Jean Lahor, 
l’homme et l'oeuvre (389)
Teleki Paul Comte et Alexandre 
Domanovszky: La Hongrie Occi­
dentale (389)
Tisza. Comte Etienne: Lettres de 
Querre 1914—1916. Avec 8 gravu­
res (179)
Tóth Tihamér: La religion et la
jeunesse (776) Fres
— Le Christ et la jeunesse (776)
Fres
— La chaste adolescence (776) Fres
_  Dieu — La Providence (776) Fres
— Jésus-Christ (776) Fres
— Les souffrances du Christ (776)
Fres
— La Résurrection — Vierge Marie
(776) Près
— Les dix commandements de Dieu
(776) I. Fres 18.—, IL Fres
— Le Christ et les problèmes de
notre temps (776) Fres

















— Sois sobre! (776) Fres
7
4.50
— La sainte Église Catholique (776)
Fres i s -
— Les Fins Dernières (776) Fres is ­
— Le Mariage Chrétien (776) Fres is—
Transylvanie sous le Régime Rou-
main, La—. Rapport de la Com­
mission Unitaire Américaine (389) 2—
Transylvanus Viator: En Transyl­
vanie (389) 2—
Traité de paix avec la Hongrie
(75) 40 4—
Troud Jérôme: Charles 1er Empereur 
d’Autriche et Roi de Hongrie 
(179) 4.30
Varga Sigismund: La tragédie d’un
pays millénaire (182) 3.60
Varjú Elemér: Quide des collections 
du département historique du 
Musée National Hongrois 1933.
55 1. Avec 16 planches (753) —.50
Veress A.: Bibliographie roumaine-
hongroise. I—III. (50) à Sire 20— 
Veridicus: Il n’y a pas de paix 
sans le solution du problème 
danubien (270) 1.50
Viski K.: Gravures sur bois popu­
laires roumaines de Transyl­
vanie (214) 25—
Witzenez Julia: Le théâtre français
de Vienne (1752-1772) 1932 (215) ——
ESPAGNE
Lingua: diccionarios (56)
— I. Húngaro—Español 3.60
— II. Español—Húngaro 3.60
— En un tomo 6—
Markovits Rodión: Guarnición en
Siberia. Publicaciones Mundial
Barcellona consejo de ciante
Mikszáth: Gente de Rumbo. El caf-
tan del Sultan (450) Pes 3—
Hollerung C.: Memorias de la Aso­
ciación Hungaro-Espagnola (6) 2—
Tóth Tihamér: El Joven de Carác­
ter (776) Pezeta 5.—
— El joven observador (776) Pezeta 5—
— El joven creyente (776) Pezeta 5—
— Castidad y Juventud (776) Pezeta 5— 
Zilahy L.: Primavera mortal
ROUMANIE
Lingua Dicţionar portativ Maghiar-
roman 32° (56) 1.80
Schenk: Dicţionar portativ 16°> Ma-
ghiar-Roman (56) 1.50
— Gramatica Maghiara (56) 1.50
Schldlof : Dicţionar portativ 320
Roman-Maghiar I. (56) 1 —
Maghiar-Roman II. (56) 1 —
Gramatica maghiara (326) Lei 40—
Putnoky N.: Dicţionar maghiar-
roman I—II. (326) Lei 260—
Ady: Sange si aur. trad. G. A. Petre
(650) Lei 120—
Jókai M.: îngerul vărsării de sange
(650) Lel 6 .—
— Martirii inimii (650) Lei 7—
Körmendi F.: Generaţia jertfite. Trad.
Petru Manoliu (650) Lel ÎOO—
Kristóf G.: Mauriciu Jókai biogra­
phie si caracterizare (10) 2.80
Madách Emeric: Tragedia Omolui.
Trad. Goga Octavian (650) Lei 40—
Petőfi A.: Apostolul. Trad. St. O.
Josif (650) Lei 7—
— Funia călăului (650) Lei 14—
Tóth Tihamér: Creed intr, unul Domn.
Isus Hristos (776) Le! 100—
— Zece Porunci (776) Lei 120—
— Tanarul de Caracter (776) Lei 20—
UNGARN UND UNGARISCHE SCHRIFTSTELLER IN 
DEUTSCHER SPRACHE
Preis in Pengő, falls es nicht anders angegeben wird
Sprachlehre
Connors: Deutsch—ungarisches Con-
versationsbuch (177) Rm 2.70
Ince R.: Praktische ungarische
Sprachlehre (56) 2—
Kont J.: Ungarische Chrestomathie
(306) Rm 3.50
Langenscheidt: Ungarische Unter­
richtsbriefe (177) Rm 28.50
— Ungarisch—Deutsch, Deutsch-
Ungarisches Wörterbuch (17) geb.
Rm 8—
Nagy: Kleine Ungarische Sprach­
lehre (306) Rm 3—
— Ungarische Konvers. Grammatik
(306) Rm 5. -
— Schlüssel dazu Rm 1.80
Schenk: Sprachführer. Ungarische
Gespräche (56) 1.50
— Ungarische Taschengrammatik (56) 1.50
Schldlof: „1000 Worte System“ (56)
Ungarisch für Selbstunterricht in 
10 Heften 6.— In Mappe 8—
Lingua Liliput Taschenwörterbücher.
32° (56):
I. Deutsch-Ungarisch geb. 1.80




Beide Teile in einem Pappband 3— 
In Ganzleinen 4—
Schldlof Liliput Wörterbuch. 32°: 
Ungarisch (56) Beide Teile in 
einem Bande 1—
Ungarischer Sprachmeister (39) 1 —
Wegweiser
Baján Gyula: Cicerone von Budapest
216 Bildern (182) 3—
Budapest-Ungarn. Abreisskalender.




Budapest. Die Gemäldegalerie des 
Museums für bildende Künste in 
Budapest (466)
Budapest. Die Kunstdenkmäler der
Stadt Budapest. (A. Gárdonyi, K. 
Csányi, E. Foerk, K. R. Kertész, 
E. Lechner) Redigiert v. E. Lech- 
ner. 501 ill. (6)
Budapest von der Donau aus. Reise­
führer zu den Budapester Prome­
nadefahrten (75)
Griebens Führer: Budapest (177) Rm 
— Karte von Budapest (182) Rm 
Die Kulturellen Bestrebungen Un­
garns von 1896—1935 (16)
Lux Harry: Versäumen Sie nicht in 
Budapest. Die Spezialitäten und 
Unica von Budapest (182)
Orbók A.: Budapester Notizbuch (235) 
Tábori C.: Was interessiert die
Deutschen in Budapest? (235)
Der Balatonsee: Wegweiser f. d. Ba­
latongegend u. das Bad Héviz. 
Mit Bildern u. Landkarte. Red. 
v. E. Sándor (75)
Bilder aus dem Ungarischen Volks­
leben. 10 Handkolorierte Litogra­
fien (235)
Debre István: Trianon Ungarn. Mit 
48 Kupfertiefdruckbilder (177) geb. 
Gundel K.: Ungarische Kochrezepte. 
Ungarische Spezialitäten. Mit hu­
moristischen Illustrationen (182) 
geb.
Homor—Rosta: Die Sehenswürdig­
keiten von Esztergom (152)
Lux J. A.: Ungarn. Eine mitteleuro­
päische Entdeckung (177) Rm 
Magyary Zoltán: Ungarische Kultur­
stätten. Foyers intellectuels en 
Hongrie. Hungarian educational 
institutions. Centri di cultura in 
Ungheria (3) 3.—, geb.
Miklós Elemér: Das Malerische Un­
garn (210) 9.—, geb.
gestickter Leinenband 
Reiseführer durch Ungarn (116) geb. 
Viski Károly: Volksbrauch der Un­
garn. Die ungarische Volksbräuche. 
Mit 32 ganzseitige künstlerische 
Photographien (182) 8.—, geb.
in Leder
Wolf Julius iun.: Führer durch die 




























Ady E.î Au! den Flammenwegen der 
Lieder. Ins deutsche übertragen 
v. Albert Hetényi-Heidlberg (41,
177) geb. 4—
— Von der Ér zum Ozean. Über­
tragen v. H. Matzner (303) 3.—
Arany János—Petőfi Sándor—Ady 
Endre: Gedichte in deutscher
Übersetzung v. Frau Preinreich- 
Rupprecht (183) Kartoniert 2.50
Arany Johann: Toldi. Übersetzung
von Dr. Gustav Engel (182) Kart. 2.80
— Toldi. Poetische Erzählung. Übers.
v. A. Lemberger (50) 1.50, geb. 3.50
Babits Michael: Kentaurenschlacht
(466) 2.40
Balázs A.: Heitere Lebensbilder.
Humoresken (177) Rm —.35
— Das richtige Himmelblau, (177) Rim 3.40 
Beöthy Zsolt: Lea Raškai. Poetische
Erzählung (79) —.60
Bérezik Á.: Bunte Geschichten aus
Ungarn (177) Rm —.35
Bethlen Gräfin Margit: Fräulein
Katinka erlebt das Wunder (466) 4.20
Biró Ludwig: Flirt (192) 3.60
— Die Juden von Bazin (466) 3.80
— Siegerin Weib (192) 4—
Bródy A.: Schneewittchen. Jisbi
Benob. 3 Novellen (177) Rm —.35
Eötvös J. v.: Der Dorfnotar (177) Rm 1.80
— Die Müllerstochter (177) Rm —.35
Farkas Julius von: Gärende Seelen.
Novellen (734) Rm 1.50
Földi Michael: Das gestohlene Leben
(466) 2.40
„Gisela“ : Eine Auswahl von Ge­
dichten der hervorragendsten ung.
Dichter (46) 1 —
Gragger R.: Altungarische Erzählun­
gen (177, 248) Rm 20—
— Ungarische Balladen (177) Rm 7— 
Gyón! Géza: Auf polnischen Fluren,
am Lagerfeuer (83) 1.50
Harsány! Zs. v.: Ungarische Rhap­
sodie. Das Leben Franz Liszťs 
(177) geb. 13.80
Hegedüs Alexander: Der Mörder
(177) Rm —.35
Heltal E.: Die Hosen des Herrn 
Marquis und andere Humoresken 
(177) Rm —.35
— Zimmer 111 (283) Rm —.90
Herczeg F.: Die erste Schwalbe u.
andere Erzählungen (177) Rm —.35
— Die Operettensängerin (177) Rm —.70
— Sumpfblume (177) Rm —.35
Horváth Ödön: Der ewige Spiesser 
_  (466)
~*é~
Hubay Jenő u. Tóth Ede: Der Dorf­
lump. Operntext (41) 1 —
Járosy: Im Schneegestöber (734) Rm —.35
— Seine Ottilie (734) Rm —.35
Jókai M.: Auf der Flucht (177) Rm —.35
— Die Dame mit den Meeraugen
(177) Rm 1.40
— Ein bejahrter Mann ist kein älter
Mann (334) 2—
— Die goldene Zeit in Siebenbürgen
(177) Rm 1.40
— Dasselbe (301) geb. Rm 2.10
— Ein Goldmensch (177) Rm 2.50
— Die guten alten Táblabírós (177)
Rm 1.80
— Dasselbe (301) geb. Rm 2.10
— Ein ungarischer Nabob (301) Rm 3.40
— Schwartze Diamanten (177) Rm 2.10
— Dasselbe (301) geb. Rm 3.20
— Die unsichtsbare Sängerin —
Das Faustpfand (177) Rm —.35
— Was der Totenkopf erzählt (192)
4.—, geb. 5.60
Juhász Andor: Fünf Jungens ziehen 
ins Ungarland. Eine Jugendschrift 
mit vielen Bildern (182) geb. 6—
Karinthy Fr.: Bitte Herr Professor
(177) ÖSch 4.80
— Selbstgespräche in der Bade­
wanne (177) Rm 2.85, geb. 3.75
Katona J.: Bánk bán. Drama in 
fünf Akten. Übersetzt A. Dux 
(41) 4—
Kiss J.: Jüdische Balladen (177) Rm 1.50
Komáromi J.: He, Kosaken! Roman
(221) Rm 3—
— Teri. Roman (221) Rm 3—
Körmendi Ferenc: Abschied von
Gestern (177) Rm 8.—, geb. 9.50
— Musik am See (177) Rm 4.80, geb. 5.50
— Die Sündigen (177) ÖSch 12—
— Versuchung in Budapest (276)
geb. Rm 4.80
Kosztolányi D.: Die magische La­
terne. Novellen (441)
Lábán A.: Ungarn in seiner Dich­
tung (177) Rm 1.20
Lám Fr.: Poppenwasser. Gedichte
(92) 4.40
! — Zipser Treue. Gedichte (92) 2—
Lindner E.: Zepserscher Lieder-
poschen (92) 3.80
Lux H.: Das Mädchen aus Pensa.
Die Erlebnisse eines kriegsgefan- 
genen Offizieren (182) Kartoniert 3— 
geb. 4.50
Madách: Die Tragödie des Men­
schen. Übersetzt von Mohácsi 
Jenő (182). Kart. 3—, geb. 5— 
halbleder 8.—. Bibliophil Ausg. 6—
— Die Tragödie des Menschen.4.20
10
Übersetzung von Jenő Mohácsi.
Mit 24 Holzschnitte von Buday 
Qyörgy (182). Kart. 5.—, geb. 7.— 
Bibliophil Ausg. Kart. 8.—, geb. 10.—
— Die Tragödie des Menschen (177)
Rm —.70
Máral Sándor: . . . und doch blieb
er ein Fremder (177) Rm 5.50, geb. 6.80 
Mikszáth K.: Gesammelte Erzäh­
lungen (177) Rm —.70
— Die guten Hochländer. Übersetzt
von A. Silberstein (83) 1.50, geb. 2.50
— Melchior Katánghy (177) Rm —.35
— Szelistye, das Dorf ohne Männer
(177) Rm —.35
— Der taube Schmied (177) Rm —.35
— Der wundertätige Regenschirm
(177) Rm 1.10
— Der Zauberkaftan (177) Rm —.35 
Möller Eberhard W.: Das Schloss in
Ungarn. Roman (177) geb. Rm 5.50 
Molnár F.: Jungen von Paulstrasse
(177) Rm 3.—
— Kriegsfahrten eines Ungarn (177)
Rm 2.50
— Der musizierende Engel (177)
geb. ÖSch 9.60
Móra Ferenc: Lied über dem Wei­
zenfeld (177) Rm 6.—, geb. 6.80 
Móricz Zslgmond: Die Fackel (466) 6.80
— Siebenbürgen (177) Rm 7.—, geb. 10.—
Petőfi S.: Ausgewählte Gedichte.
Illustr. v. A. Jaschik (50) 1.—
geb. 2.—, Hldr. 4.—
— Gedichte. Übersetzt v. L. Neuge­
bauer (177) Rm 2.50
— Gedichte. Reclam Ausgabe (177)
geb. M 1.10
— Gedichte. Ubers. A. Schnitzler
(177) geb. ÖSch 8—
— Gedichte (83) 1.—
— Eine Blütenlese aus seinen
lyrischen Dichtungen. Übers, dr. 
Landgraf (249) Heft 1., 2. 3.—
— Poetische Werke.. Ubers, v. Ignatz 
Schnitzer (238) 3 Bände geb. 20.—
— Ritter Johann. Illustriert v. A.
Jaschik (50) 8.—, Halbleinen 10.—
Halbeder 15.—, Leder 22.— 
Rákosi V.: Mein Dorf u. andere
heitere Geschichten (177) Rm —.35
— Wie man sich einen Gatten
leiht (177) Rm -.35
Siklóssy J.: Eisbahngeschichten (177)
Rm —.35
— Radfahrergeschichten (177) Rm —.35
Székely H.: Melodie des Herzens
(177) Rm 3 . -
Székely L.: Tropenfieber (734)
geb. Rm 6.80 
Szép Ernő: Lila Akazien (466) 3.90
— Sünden. Ein Buch des Gewissens 
(466)
Tersanszky J. J.: Die Hasengulasch 
Legende (58)
Tormay C.: Das alte Haus (177) Rm
Tschlda—Jekel: Volksliederbuch für 
die Deutschen in Ungarn (251)
Ungarische Balladen: Ausgewählt v. 
Gragger, übersetzt v. Lüdeke 
(177) Rm
— Dichtungen. Übersetzt von L.
Szemere (75) 7.50, geb.
— Lyrik. Ubers, v. L. Szemere (75)
— Lyrik 1914—1936. Übers, v. L. 
Brájjer (75)
Ungarn: Ein Novellenbuch. Herausg. 
v. D. v. Keresztessy (177) 
geb. Rm
Vaszary Gábor: Monpti (177) geb.
Voinovich—Mohácsi: Madách und
die Tragödie des Menschen. Das 
Leben Imre Madách’s und Essay 
über die Tragödie des Menschen 
(182) Kartoniert 3.—, in Leinen 
in Halbeder 8.—, Bibliophil Aus­
gabe: Kartoniert 6.—. Gebunden
Vörösmarty M.: Bán Marot. Tra­
gödie im 5 Akten. Ubers, v. M. 
Ring (83)
— Zalans Flucht (24)
Zarek Ottó: Kossuth. Die Liebe
eines Volkers 1935 (177) Rm
Zempléni A.: Turanische Lieder
(84)
Zilahy Lajos: Tödlicher Frühling
(177) Rm 2.50, geb.
— Zwei Gefangene (177) Rm
WISSENSCHAFT.
Alföldi A.: Funde aus der Hunnen­
zeit und ihre ethnische Sonde­
rung. Mit 36 Tafeln u. 20 Text- 
abb. (50) Quart. Sfrc
— Der Untergang der Römerherr­
schaft in Pannonien (248) Bd I. Rm 
Bd II Rm
Almás! A.: Ungarisches Privatrecht 
(248) Bd I. Rm 8.—, Bd II.
— Nichtvermögensschaden im unga­
rischen Privatrecht (10)
Andrássy Gyula: Bismarck und And- 
rássy (Vorgeschichte des Welt­
krieges) (117)
Angyal D.: Geschichte der politi­
schen Beziehungen Siebenbürgens 
zu England (41)
Apponyi Albert gr. Franz Joseph I. 
in der ungarischen Geschichte. 
Bpest, 1916. (389)




























Setzungen seiner Wirksamkeit. 
Zürich, 1929. (389) 1.50
— Die naturgemässe Stellungnahme 
Ungarns in der Weltpolitik.
Bpest, 1915. (389) 1.50
Arbeiten des Archaeologischen Insti­
tuts d. kgl. ung. Franz Josef Uni­
versität in Szeged. Mit deutschen 
Resumé (50) Quart
Band III. 1927. Sfrc 20—
Band IV. 1928. Sfrc. го -
Band V. 1929. Sfrc. го—
Band VI. 1930. Sfrc. 16—
Band VII. 1931. Sfrc. 16—
Band VIII. 1932. Sfrc. 16—
Band IX-X. 1933—34. Sfrc. 24—
Band XI. 1935. Sfrc. 16—
— Arbeiten der Ungarischer Biolo­
gischen Forschungsinstitut. Red. 
v. G. Entz u. Fr. Verzár (676) ЗЮ—
Aschner: Gynäkologie u. innere
Sekretion (30) 2.60
Bácsy Ernő: Die Urkundensprache
in den Rheinlanden bis etwa 1500.
(Vokalismus) 1934 (11) 
Balanyi J.: Geschichte Ungarns
3—
(81) 1—
Balázs B.: Der Geist des Films (734)
geb. Rm 8.80
— Der sichtbare Mensch oder die
Kultur des Film (734) geb. Rm 4.30
Bányász Stefan, Steinhaus Ernst:
Wettbewerbsrecht und Marken-
Schutz in Ungarn. 1935. (713) 7.80
Barátli Eugen dr.: Die experimentel­
len und klinischen Grundlagen 
der Theraphie mit calciumsalzen 
(6) 5—
Bartha D.: Die avarische Doppel­
schalmei von Jánoshida. Mit 13 
Tafeln u. 10 Textabb. (50) Quart
Sire. 27—
— Das Musiklehrbuch einer unga­
rischen Klosterschule in der 
Handschrift von Fürstprimas 
Szalkay (1490) Mit 148 Notenbei­
spielen u. 9 Photokopien (50)
Sfrc. 20—
Bartók Béla: Das ungar. Volkslied.
Versuchung einer Systematisierung
d. ung. Bauernmelodien (177) Rm 15— 
geb. Rm 17.—
— Die Volksmusik der Magyaren 
und der benachbarten Völker.
Mit Noten im Text 1935. (248) Rm 2—
Batthyány Th. Graf: Für Ungarn
gegen Hohenzollern (413) Rm 7— 
geb. Rm 10—
Beke L.: Die besten Erzeugungsge­
biete landwirtschaftlicher Export­
artikel Ungarns (75) geb. 5—
Békessy L: Bilateralverträge der Weg
zur deutschen Hegemonie im 
Donauraum 1933 (656) 2—
Békey L: Reformschach (41) 1.20
Benyovszky K*: Das alte Theater. 
Kulturgeschichtliche Studien aus 
Pressburgs Vergangenheit. Illustr.
(253) 6.—
— Die alten Pressburger Volksschau­
spiele (253) 3.60
— Bratislava—Pressburg in Wort
und Bild (177, 253) 3 . -
— Ein Tag in Bratislava—Pressburg
— Devin—Theben (177 , 253) -.60
— Galgen und Henker im alten
Pressburg (177, 253) 2.—
— Geschichte der Schaubuehne zu
Pressburg (177, 253) 4—
— J. N. Hummel, der Mensch und 
Künstler. Mit Abbildungen (50t
253) Rm 13.—, Lwdbd. 15.—
_Malerische Winkel und Höfe aus
dem alten Pressburg (177, 253) 4.50
— Die Oberuferer Weinachtsspiele
(177, 253) 6.—
— Adam Friedrich Oeser (177 , 253) 3.80
— Pressburger Ghettobilder (177,
253) 5.—
— Sagenhaftes aus Alt-Pressburg
(177, 253) 3.80
— Sagenhaftes aus Alt-Pressburg.
Neue Folge (177, 253) 4—
— Theatergeschichtliche Kleinig­
keiten (177, 253) 2.80
— Das Waagtal, seine Burgen, 
Schlösser und Sagen. Illustr. (177,
253) 2.40
Benzion E.: Eine Verlängerung des 
Privilegs der Ungarischen Natio­
nalbank (75) 2—
Bernstein E.: Von den Aufgaben der
Judeyi im Weltkriege (38) —.80
Bertourieux I.: Die Wahrheit (La
Vérité) (38) 1.20
Berzeviczy A.: Der Kampf (62) —.60
Blelz J.: Führer durch die Volks- 
kündliche Sammlung der Baron 
Bruckenthalischen Muzeums (357)
Lei 10—
Birkás Géza: Das Staatsinteresse
als Grundlage des Völkerrechts 
(21) 5—
Bittera Nikolaus: Landwirtschaft­
licher Ratgeber I. (251) 1.60
Böhm D. Dr.: Leitfaden der Musik­
geschichte Ungarns (92) —.70
Bólyai’s Briefwechsel zwischen F.
Gauss u. W. Bólyai (84) Halbled. 10— 
Bölöny J. Ungarns Staatsrechtliche 
Einrichtung nach dem Weltkrieg 
(75) 1 —
Boroviczény A.: Graf von Brühl
(413) Rm 18.—, Leinen 22—
Brandis Cl. gr.: Die ungarische
Seele (177) Ösch. 6—
Bratislava: Das Stadtmuseum in
Bratislava. Museum civitatis Bra- 
tislaviensis. 60 zumeist, mehr­
farbige Bildertafel mit drei- 
sprachl. Text. Gr. 4° (283) geb. 12.—
Brinkmann A.: Das internationale
Schachmeisterturnier zu Rogatska 
Slatina 1929 (26) 4—
Bruckner Gy.: Die oberungarischen 
Glaubenskenntnisse und die 
Confessio Augustana (74) 4—
Budapester Börsen Jahrbuch von
Otto Fiaila Dori 1928 (75) 5—
Budapester Waren- und Effekten­
börse. Arrangementordung für das 
Warengeschäft. In Kraft gesetzt 
am 7. Juni 1926 (546) 1.60
— Usancen für den Warenhandel. 
Allgemeine Bestimmungen, Spe­
zialbestimmungen für Getreide, 
Ölsaaten, Hülsenfrüchte, Mehl u. 
Mahlprodukte. Der ab 1. Jänner 
1931 gültige Text. Anhang. Aus­
zug aus der Kundmachung des 
Börsenrates vom 10. Juni 1926 
betreffend den Warenterminver­
12
kehr an der Börse (546) 2.40




Bürgerl. Gesetzbuch f. Ungarn.
„Entwurf (75) 12—
Chalupetzky F.—Tóth L.: Die
Schacholympiade von Hamburg 
(26) 3.60
Csákós József: Fünfzig Jahre Press­
burger Kunstverein. 1884—1934 
(253) 2—
— Pressburger Gärtner (253) 3—
Csatkai Endre: Kunsttopographie d.
Soproner Komitates. I. 2. 1935 
(120) 2.50
Csekey St.: Aus den Forschungs­
arbeiten des Ungarischen Wissen­
schaftlichen Instituts in Tartu 
(31) 15—
— Die Entwicklung des öffentlichen 
Rechts in Ungarn seit 1926 (6,
31, 34) 6.—
— Estnisch—ungarische Beziehungen
und das Ungarische Wissen­
schaftliche Institut in Tartu (31) 3,—
— Die finnisch—ugrischen Völker
und die turanische Bewegung (31) —.80
— Omavalitsuste reform Estis. Re­
ferat: Die Selbstverwaltungs re­
form in Estland. 1932. Pag. 19 (31) 1.50
— Die Quellen des estnischen Ver­
waltungsrecht (31)
— Das Staatsangehörigkeitsrecht der 
Republik Estland. 1934. Pag. 32 
(31)
— Tabelle der vom 19. November 
1918 bis zum 31. Dezember 1930 
von der Republik Estland abge­
schlossenen Staatsverträge in 
chronologischer Reihenfolge (31)
— Über das handschriftliche Origi­
nal d. ungarischen pragmatischen 
Sanction (31)
— Die Verfassungsentwicklung Est­
lands 1929—1934. Pag. 80 (31)
Csépai: Adrenalinempfindlichkeit und 
innere Sekretion (30)
Csergheö G. u. J. Csorna: Alte 
Grabdenkmäler aus Ungarn. Bei­
trag zur Kunst- u. Kulturgesch. 
1890 (50)
Czakó István: Wie entstand der
Trianoner Friedensvertrag? 1934 
(689)
Czetz J.: Bern's Feldzug in Sieben­
bürgen in d. Jahren 1848 und 
1849. 1850. (50)
Dankó J.: Albrecht Dürer’s Schmer­
zensmann. Mit 4 Illustr. 1882 (50)
Dégen Árpád: Flóra Velebitica I. 
(In deutscher Sprache) (84)
Deér J.: Die Anfänge der ungarisch­
kroatischen Staatsgemeinschaft
(50) Sfrc
— Heidnisches und Christliches in 
der Altungarischen Monarchie (10)
Dengi J.: Einleitung in die Handels­
wissenschaft und Handelspraxis 
(27) geb.
Diemer E. I.: Olympische Blitz­
stiege (26)
Doctorics: Sauggasmaschinen, Gas­
erzeuger und Kraftanlagen. 1935 
(191)
Dumba C.: Dreibund- und Entente- 
Politik in der Alten und neuen 
Welt (413) Rm 10.—, geb.
Dürer-Literatur in Ungarn 1800—1928 
(3)
Dyggve E.: Das Mausoleum in Pécs 
(50)
Eble G.: Palatin Erzherzog Joseph 
und Erzhg. Karl in Pest 1803/ 
1804. Mit Abbild. Ppbd. 1911. (50, 
62)
Eisenmenger Victor: Erzherzog
Franz Ferdinand. Seinem Anden­
ken gewidmet von seinem Leib­
arzt (413) Rm 10.—, geb.
Eisler Mihály József: Unerlőste

























Eötvös J.: Über die Gleichberechti­
gung der Nationalitäten in 
Oesterreich (41) 2.40
Eöttevényi O.: Einige interressante 
Fragen des ungarischen Staats­
rechts 1909 (320) l ._
— Die öffentliche — rechtliche Ge­
setzgebung Ungarns im Jahre
1913 (320) l . _
— Die polit. Gegenwartsfragen Un­
garns im Jahre 1912 (320) 1,—
— Über das staatsrechtliche Ver­
hältnis Kroatiens zu Ungarn 1909
(320) 1 —
— Uber das staatsrechtliche Ver- 




— Ungarns gutes Recht 1917 (320) 1.—
—- Ungarns Völkerrechtliche Tätig­
keit 1913 (320) 1.—
Erdödy T.: Habsburgs Weg von
Wilhelm zu Briand (413) Rm 7.—
Leinen Rm 10.—
Erényi G.: Graf Stefan Tisza (734)
geb. Rm 8.50
Ernyey Kurzweil: Deutsche Volks­
schauspiele aus den Oberungari­
schen Bergstädten. Bd. I. Mit 10 
Abbildungen (50) Sfrc 34.—
Erreth Aladár: Die Aberration und 
die Geschwindigkeit des Licht­
strahles (75) 3.—
Etnoigraphische Karte von Ungarn:
v. Prof. K. Kogutowic (64) 3.—
Ethnologische Mitteilungen aus Un­
garn und seiner Nebenländer.
Zgl. Organ f. Zigeunerkunde.
I—IX. 1887—1911. Reich illustr.
(Komplette Folge) (50) 100.—
Faluhely! F.: Pariser Kellog-Pakt. (21) 1.— 
Farkas B.: Beiträge zur Kenntniss 
der Anatomie u. Histologie des
Darmkanals der Copepoden (10) 1.50
Farkas Julius: Die Entwicklung der
ung. Literatur 1934 (248) Rm 6.—
geb. Rm 7.—
Fasching A.: Neu geschlossene For­
mel der normalen Schwere in 
Meereshöhe (64) 1.20
Fekete Ludwig: Einführung in d.
osmanischen türkisch Diplomatik 
d. türkischen Botmässigkeit in 
Ungarn. Liefg. 1. (33) In Mappe
Rm 30.—
— Herzog Nikolaus Eszterhàizÿ.
Türkische Schriften (21) 50.—
Fettlch N.: Bronzeguss und Noma­
denkunst auf Grund der ungar-
ländischen Denkmäler. Mit 17 
Tafeln u. Abb. 4° (50) $ 6—
— Das Kunstgewerbe der Avaren- 
zeit in Ungarn. Mit 7 Tafeln u. 
22 Textabb. Quart. (50) Sire
— Der skytische Fund von Gartschi-
nowo. Mit 14 Tafeln u. 1 Text­
abb. Quart (50) Sfrc
— Der zweite Schatz von Szilágy-
somlyó. Mit 32 Tafeln u. 9. Text­
abb. Quart. (50) Sfrc
Finály G.: Archäologische Funde in 
Ungarn (1925-1934) (50)
Finanzminister Mitteilungen über 
die finanzielle Lage Ungarns (27) 
1-52 à
Fodor L: Elektrizität aus Kehricht 
(75)
Földes (Weisz) B.: Einleitung in die 
Wirtschaftsgeschichte (41)
Forbáth E.: Die Geschichte des
Handels und des Pressburger 
Handelsstandes im XVIII. Jahr­
hundert. 400 S. Illustriert (253) 
geb.
Fraknói Dr. Wihelm: Kritische Stu­
dien zur Geschichte des Dreibun­
des 1882-1915. 1917. Pag. 297. 
(57)
Fröhlich I.: Polarisation des ge­
beugten Lichtes (84) geb.
Fugger Nora: Memoiren (413) Rm 
Leinen Rm
Galla F.: Gründung des Pazmane- 
ums u. der Heilige Stuhl 1935 
(33)
Gallus S.: Die figuralverzierten
Urnen von Soproner Burgstall. 
Mit 18 Tafeln u. 1 Textabb. 
Quart (50) Sfrc
Gáspár Ilona: Bibliographie der Un­
garischen mathematischen Lite­
ratur 1901—1925 (33)
Führer durch das Museum der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt 1909. 
pag. 348. (57)
— durch die Sammlungen der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt 1928. 
pag. 96. (57)
Geologische Karte Ungarns und der 
Nachbargebiete. Blatt 50 1930
1:500.000 (57)
Geologische Kartenblätter des Kö­
nigreiches Ungarn 1:75.000 ohne 
Texte (57) à
Nagyvárad zon. 17 col. XXVI. 
Kismarton zon. 14 col. XV. 
Resicabánya—Karánsebes zon. 24 
col. XXVI.
— des Königreiches Ungarn 1:75.000
mit Text (57) à























Brusztura—Porohy zon. 11—12 
col. XXX.
Érsekújvár—Komárom zon. 14 
col. XVIII.
Fehértemplom — Szászkabánya — 
ömoldova zon. 26—27 col. XXV. 
Gyertyánliget—Kabolapojána zon.
13 col. XXX. 
Nagyszombat zon. 12 col. XVII. 
ökörmező—Tuchla zon. 11 col.
XXIX.
Szászsebes zon. 29 col. XXIX. 
Szempc—Tallós zon. 13 col. XVII. 
Vágsellye—Nagysurány zon. 13 
col. XVIII.
Glaise Horstenau Edmund von:
Franz Josephs Weggefährte. Das 
Leben des Generalstabschefs Gra­
fen Beck (413) Rm 13.—, geb. 18.— 
Glatz K.: Dürer (10) 3.20
Goethe-Feier: der Ung. Akademie 
d. Wiss. und des Ung. Nationalen 
Ausschusses für geistige Zusam­
menarbeit 1932 (84) 1,—
Gombosi O.: Der Lautenist Valen­
tin Bakfark. Leben und Werke 
(1507—1576). Mit Notenbeilagen 
(50) Sfrc 16.60
Göttling Dr. Hans: Aus Vergangen­
heit und Gegenwart des deutsch­
ungarischen Volkes. Heimatbuch 
Red. Dr. Jekej Péter, Budapest 
(251) 6—
Gragger R.: Aus den Forschungs­
arbeiten der Mitglieder des Un­
garischen Instituts u. des Colle­
gium Hungaricum in Berlin (10) 20.—
— Deutsche Handschriften in unga­
rischen Bibliotheken (248) Rm 1.50
— Eine altungarische Marienklage
(248) Rm —.50
— Preussen, Weimar und die un­
garische Königskrone (248) Rm 5.—
Grallich E.: Pressburger Interieurs
(253) 86 Seite 2.—
Gréb J.: Die Mundart und Herkunft
der Zipser (92) —.50
Greguss P.: Sommerflora des Sze- 
beshelyer-Gebirges (Siebenbür­
gen) (10) 3.—
GrósInger M. J.: Geschichte der jü­
dischen Philosophie und der jüdi­
schen Philosophen v. M. Mendels­
sohn bis zum Gegenwart (22) 12.—
Gündisch Guido—Jekei Péter: Rechte 
und Pflichten in Gemeindeleben 
(251) 2.40
Gündisch Guido—Dr. Kussbach Franz 
—Albert Max: Drei Abhandlun­
gen (251) l ._
Gnszman R. Dr.: Graf Stephan Szé­
chenyi im Privat-Irrenhause zu 
Döbling 1860 (50) 2.—
Guttmann Viktor: Mindenheitenpoli-
tik und Mindenheitenrecht (31) 1.—
— Die Theoretischen Grundlagen der
Minderheitenfrage (21) 1.—
Györffy I.: Das Bauwesen der Hir­
ten im ungarischen Tiefland (10) 8.—
György E.: Neue Wege des In­
solvenzrechtes (75) 4.50
Haberem J.: Natur und Lebensbil­
der aus der Zips (92) 2.80
Hajdú Helga: Lesen und Schreiben
im Spätmittelalter 1931 (21) 3 .-
Haidegger E.: Die systematische 
Untersuchung der Energiewirt­
schaft Ungarns (75) 5.50
Halász A.: Das neue Mitteleuropa 
in wirtschaftlichen Karten. 119 
Karten (75) 12.—, geb. 15.—
Halaváts J.: Alig. u. paläontolo- 
gische Literatur der pontischen 
Stufe Ungarns 1904 pag.134. (57) 5.—
Halmay Elemér dr.: Das Ungarn
von Heute . . . (117) 4.—
Haltenberger M. Dr.: Rumpfungen
mit 18 Landkarten (61) geb. 3.—
Haltrich J.: Deutsche Volksmärchen 
aus dem Sachsenlande in Sieben­
bürgen (357) geb. Lei 80.—
Hampel J.: Alterthümer des frühen 
Mittelalters in Ungarn. 3 Bände 
(50) 120.—
— Der Goldfund von Nagy-Szent-
Miklós sogenannter ,.Schatz des
Attila“ . Beitrag zur Kunstgesch. 
der Völkerwanderungsepoche. Mit
136 Figuren. 1885 (50) 20.—
— Das mittelalterliche Drahtemail.
Ein Abschnitt ungarischer Kunst­
geschichte. Mit vielen Abbild.
1888. (50) 6—
Handbuch der FremdenkontroHe, Ar­
beiterübernahme, vorübergehender 
und dauernder Aufenthalt in Un­
garn. 1931 (75) 3 20
Haug J.: Petschknäiterchen (92) 3.20
Hegedüs Roland v.: Jesus im Bienen­
korb. 1935 (313) 1.50
Heitere Geschichten. Ein deutsches 
Volksbuch für Herz und Gemüt 
(251) 2.—
Hekler Anton: Budapest als Kunst­
stadt (72) geb. 5.—
— Die Universität Budapest. 1935
(3) geb. 16 —
— Museum der bildenden Künste in
Budapest. Die Sammlung der 
antiken Skulpturen (466) 10.50
Hensch A.: Schmaläunes lostige Ge­
schichten. Heiteres aus dem Zip- 
serland in Zipser Mundart (92) 3.80
15
Hentzi; Die Vertheiđigung đ. Festung
Ofen vom 4. bis 21. Mai 1849 (41) 3.—
Herczeg Franz: Graf Stephan Tisza.
Das moderne Ungarn (3) 2.—
Herczeg Ludwig: Rationell konforme 
Koordinatensysteme insbesondere 
für ausgedehnte aerophotogram- 
metrische Aufnahmen (64) 2.60
Herzfeld V.: Lehrbuch der Fuge
(4(9) 3.40
Hillebrand J.: Die ältere Steinzeit 
Ungarns. Mit 7 Tafeln. 14 Text- 
abb. u. 1 Karte. Quart (50) Sfrc 16.—
— Das frühkupferzeitliche Gräberfeld 
von Pusztaistvánháza. Mit 7 Tafeln
u. 17 Textabb. Quart (50) Sfrc. 27— 
Hohe Tatra: I. Ausführlicher Führer
(64) 4 . -
— II. Hochgebirgsführer (64) _  4.—
Holba Stefan: Eine neue Bahn in das
Reich der Algebra (64) 2.40
Holtzer: Die Entwicklung der unga­
rischen Textilindustrie (75) 6.—
Hornan B.: Geschichtliches im Nibe­
lungenlied (248) Rm 1.50
Horna R.: Zwei Hexenprozesse in 
Pressburg zu Beginn des XVII. 
Jahrhunderts (253) 1.60
Hornyánszky Julius von: Die Idee
der öffentlichen Meinung bei den 
Griechen (10) 3.—
Horusitzky H.: Die Geologischen Ver­
hältnisse der Haupt- u. Residenz­
stadt Budapest 1933. Pag. 153.
Fig. 50 (57) 2.—
Horusitzky—Siegmeth: Zusammen­
fassung der Literatur (1549—
1913) über, die Höhlen Ungarns 
19*14. Pag. 79 (57) 3.—
Horváth Barna: Die Gerechtigkeits­
lehre des Aristoteles (10) 3.—
— Staatsorgantheorie (10) 4.—
Horváth Jenő: Ungarn in dem Welt­
krieg. Eine Quellenstudie. Buda­
pest, 1931 (261) 5.—
Horváth T.: Die avarischen Gräber­
felder von Üllő und Kiskőrös. Mit 
48 Tafeln, 35 Textabb. u. 2 Bei­
lagen. Quart (50) Sfrc. 54.—
Huene Br.: Ergänzungen zur Kennt- 
niss des Schädels v. Placochelys 
und seiner Bedeutung 1931. Pag.
14, tab. I—III. (57)
Hungária: Budapester Rundschau.
Erscheint monatlich. Red. Lili 
Filótás (737) ein Jahr 12.—
Huss Richard: Der Name der Ger­
manen (10) 2.—
Illyefalvi L#: Die Sozialen u. Wirt­
schaftlichen Verhältnisse der Ar­
beiter in Budapest. 1930. Pag.
1143 (57) geb.
— Statist. Jahrb. d. Haupt- u. Resi­
denzstadt Budapest. Jhg. ХХШ. 
1935. Pag. 514 (57) geb.
Imre J.: Lidplastik und plastische 
Operationen an der Weichteile 
des Gesichts (10)
Inkey B.: Geschichte der Boden­
kunde in Ungarn 1914. Pag. 56 
(57)
Ipolyi Arnold: Die kirchlichen Kunst­
denkmale in Neusohl (64)
Jahrbuch der Stadtbibliothek Buda­
pest. 4° (63)
Jahresbericht der Kgl. Ung. Geolog. 
Anstalt. Jhg. 1925—1928. Pag. 319 
(57)
Jonasch Anton: Eine naturwissen­
schaftliche Studie. 1935 (92) 
Kaas—Lazarovits: Der Bolschewis­
mus in Ungarn (10)
Kadosa Paul: Die Preisgestaltung 
(253)
Kahn—Erdélyi: Ungarn is Wort u. 
Bild. Mit 700 Fotografie-Auf­
nahmen. 2° (56) geb.
Kalecsinszky: Die untersuchten
Tone der Länder der Ung. 
Krone 1906. Pag. 235. Mit Karte 
(57)
Kállay G.: Neue Malerei in Ungarn 
(177, 466) Rm
Káposztás Paul: Petrographische u. 
Geolog. Beitr. zur Kenntnis des 
Erzvorkommens von Maidanpek 
in Serbien. 1934. Pag. 64. (Mit 
den Tafeln VIII-XII.) (57) 
Kartenwesen. Das topographische 
Ungarns (64)
Kary J.: Nach Rom (6)
Kászony F.: Die Rassenfrage in den 
Donauländern (177) Rm 7.—, geb. 
Katalog d. laufenden Zeitschriften d. 
Bibliotheken in Budapest. I. 1935. 
40 (356)
Katona—Szinyei F.: Geschichte der 
ungarischen Literatur mit einer 
ausführlichen Bibliographie von 
R. Gragger (248) geb. Rm
Kecskeméthy A.: Graf Stephan
Széchenyit Staatmännische Lauf­
bahn (83)
Kelemen S.: Kartellrechtliche Prob­
leme im Lichte des internationa­
len Rechtes (75)
Kemény—Vágó: Die Volkswirtschaft 
Ungarns im Jahre 1936 (75) 
Kertész János: Bibliographie der
Habsburg-Literatur 1218-1934 (75) 
Kertész Z. J.: Umgerechnete Tabel­
len z. Bestimmung d. Reduzieren­

























20 . — 4 . —
1 6
KIs» F.: Anatomisch-histologische
Untersuchungen über das Sym- 
patische Nervensystem (10, 30) 12.—
Klebeisberg K. gr.: Organisations­
probleme auf dem Gebiete der 
hohen Kultur (116) 1-60
Klein K. K.: Beziehungen Martin
Opitzens zum Rumänentum (357)
Lei 80—
Klempa K.: Kurzer Leitfaden der 
deutschen Literatur-Geschichte 
(572) 280
Kner L: Ein halbes Jahrhundert im
Dienste d. Buchdruckerkunst (23) 1 —
Knlezsa I.: Pseudorumänen in Pan­
nonien und in den Nordkarpathen 
(50) Sire 16.-
Koch A.: Die Tertiärbildungen des 
Beckens der Siebenbürgischen 
Landcstheile II. 1900. Pag. 369.
Tafeln 3. Fig, 50 (57) 17—
Koerfer—Sierban: Praktische Milch­
wirtschaft (15) 2.40
Kókai Rudolf: Franz Liszt in seinen
frühen Klavierwerken (64) 5—
Kolozsváry L: Die Spinnen-Faune
von Szeged (34) — 40
Kolosváry Valentin von: Neue Ent­
wickelungstendenzen des ung. 
Immobiliarrechtes (10) 1.20
Komlósi S.: Pressburger Ghetto-
Geschichten und Gestalten (253) 5.—
geb. 7.50
Körmöczi Emil: Wie leistet man
„Erste Hilfe“ . I. Ausgabe 1934 
(233) 1 —
Korne mann Ernő: Die unsichtbaren 
Grenzen des römischen Kaiser­
reiches (84) 1 —
Kornis J.: Ungarns Unterrichts­
wesen nach dem Weltkriege (547)
Rm 40.—
— Ungarische Kulturideale 1777—
1848 (547) Rm 19—
Kosler St.: Staat und Wirtschaft.
Das Problem d. Repräsentation 
(21) geb. Sfrc 14—
Kossutány: Der ung. Waizen und
das ung. Mehl (117, 191) 6—
Kozáky s t.: Geschichte d. Toten­
tänze. I. Mit 8 Bildertafeln und 
2 Beilagen. Quart (50) Sfrc 54— 
Kozma M.: Mackensens ungarische
Husaren. Tagebuch eines Front­
offiziers 1914—18. (779) Rm 7.80 
Kray Stephan, Freiherr von: Im
Dienste der Kabinettskanzlei 
während des Weltkrieges (7)
ÖSch 8—, geb. 10—
Krücken—Parlagi: Das geistige Un­
garn. Biographisches Lexikon 
1918. 2 Bände (83)
Kubacska: Paläobiologische Unter­
suchungen aus Ungarn 1932. Pag. 
66. Tab. I—VIII. (57)
Kubinyi A.: Szegszárder Altertümer
(41) Pest, 1857
Kubinyi Ladislaus: Das polit. Ver­
mächtnis. Friedrichs d. Grossen 
(21)
Kunfi: Gestalten und Ereignisse (26) 
— Die Neugestalltung der Welt (26) 
Kuzsinszky B.: Aquincum. Ausgra­
bungen und Funde (3)
Ladányi D.: Ungarns Auslandver­
schuldung (75)
Lambrecht K.: Studien über Fossile 
Riesenvögel 1930. Pag. 37. Tab. 
I—III. (57)
Die Landwirtschaftliche Produktion
der Erde im Jahre 1932 (75) 
László E.: Urteergehalt ungarischen 
Kohlen (109)
László Gabr. v.—Ernst Koloman: Die
Torfmoore und ihr Vorkommen in 
Ungarn 1916. Pag. 197 (57) 
Lebzelter V.: Römische Schädel aus 
Pannonien (50)
Lengyel Andreas: Die Andesite der 
Umgebung von Fenyökosztolány 
in Comitat Bars (10)
Lencz Géza dr.: Der Aufstand
Bocskays und der Wiener Friede 
(64)
Ligeti Paul: Der Weg aus dem
Chaos (466)
Lipp W.: Die Gräberfelder v. Keszt­





Lipták Johann dr.: Geschichte des 
evangelischen Lyzeums A. B. in 
Késmárk (92)
Literaturdenkmäler aus Ungarns 
Türkenzeit nach Handschriften in 
Oxford und Wien, bearbeitet von 
Balinger. Gragger. Mittwoch, 
Mordtamm (248) Rm
Lóczy: Monographie der Villányer 
Callovien Ammoniten 1915. Pag. 
255—507. Tab. XIII. (57)
Loisch J.: Rudolf Weber, ein Zipser 
Volksdichter (92)
Lónyai M.: Graf Stephan Széchenyi 
und seine hinterlassene Schriften 
1875 (41)
Lörenthey E.—Beurlen K.: Die Fos­
silen Dekapoden der Länder der 
ung. Krone 1929. Pag. 420. Tab. 
I—XVI. (57)


























Lýka Karl: Michael v. Munkácsy (3) 2—
Magyar M.—Kemény B.: Ungarn — 
Hungary — La Hongrie. Eine 
Auswahl Ungarn betr. Bücher 
in 20 versch. Sprachen. Vorw. 
von István de Csekey. (341) 2.—
Magyary-Kossa Julius: Ungarische
medizinische Erinnerungen 1935 
(21) 10—
Magyary Z.: Das ungarische Bud­
getrecht (248) Rm 1.—
— Die Entstehung einer internat.
Wissenschaftspolitik. Die Grund­
lagen der ung. Wissenschafts­
politik 1932. (780) Rm 30,—
Mai lath J. gr.: Die Agrarreform in
der Praxis (75) 2—
— Die Arbeiterfrage im landwirt­
schaftlichen Betriebe (75) 1 —
— Erlebnisse u. Erfahrungen wäh­
rend des Krieges. (75) Bd. I. 
vergriffen. Bd. II. 10.—. Bd. III. 16.—
— Die Psyhologie d. Bolschewis­
mus u. s. Wirkungen in Ungarn
(75) 1 . -
— Zu der Vorgeschichte des besitz­
politischen Reformen in Ungarn
(75) — 180
Malcomes Albert: Der Kapitalismus
muss gerettet werden (21) 1.50
— Halló . . . Europäer (182) 10.—
— Zur Weltkonferenz (182) 2.80
Mályusz Elemér: Sturm auf Ungarn.
Volkskomissäre und Genossen im 
Auslande (Ю) U-—
Mandl F.: Die neue Siedlungsgesetz­
gebung in Ungarn, verglichen mit 
der in Deutschland und ihr Ein­
fluss auf die landwirtschaftlichen 
Verhältnisse in Ungarn (75) 3.—
Maranon: Prädiabetische Zustände
(30) 2.60 
Marenzl, Fr. K. Graf: Der Dyna­
mische Trialismus (70) . 2.—
Marót Karl: Der Eid als Tat (10) 2.20
Márton L.: Die Frühlatenzeit in
Ungarn. Mit 30 Tafeln u. 25 
Textabb. Quart (50) Sfrc 40.50
Ungarischer Verband f. Material­
prüfung. III. Internationale Schie­
nentagung Bp. 8—12 Sept. 1935 
(57) Rm 20—
Mathematische und Naturwissen­
schaftliche Berichte aus Ungarn 
1882—1931 (84) Band: I—II. à 10.—,
III., IV., V. à 7.—, VI. 12—
VII-VIII. à 15.—, IX. 1-2.
Heft á 3—, X. 15.—. XI. 18—
XII. 12— , XIII. 6—, XIV—XIX. á 10— 
XXIII-XXVIII., XXX-XXXIV. à 8— 
XXXV. 18— , XXXVI-XXXVIII. à 8— 
Weiter nicht erschienen
Méliely L.: Mein Antisemitismus
1930 (16)
Meszlényi Artur: Josef Kohler als 
Mensch und Gelehrter (10)
Molnár M.: Handbuch der Fremden- 
Kontrolle in Ungarn (61, 75) 
Müller—Langenthal: Geschichte un­
seres Volkes ’(Siebenbürgen 
Sachsen) (357) Lei
Nagy Lajos: Die Orgel von Aquin­
cum 1934 (3)
Nemeshegyi O.—Rákóczy A.: Ver­
zeichniss d. englischen Vollblut­
hengste in Oesterreich—ungarii 
1912 (75) geb.
Nenarokow: Die spanische Partie
(26)
Nopcsa F.: Dinosaurierreste aus
Siebenbürgen 1929 Pag. 76. Tab.
I—VI. (57)
— Geographie u. Geologie Nordal­
baniens. Anhang: Uzik v. H. Bei­
träge zur Kartographie Albaniens 
nach orientalischen Quellen 1929 
Pag. 704. tab. I—XXXV. (57)
Nyíri J.: Die Regierung Károlyi in 
Ungam (1918—1919) (133) 
Nyuiászl .!.: Staatsverträge zur Re­
gelung von Steuer und Gebühr­
fragen (248) Rm
Obermayer E.: Der Paprika als un­
garische Gewürzspezialität und 
als Exportartikel (50)
Oltay K.i Die Genauigkeit der mit 
d. Eötvös‘schen Drehwage durch­
geführten Relativen-Schwerkraft- 
messungen (85)
— Die Genauigkeit der Lotabwei­
chungsbestimmungen imit . der 
Eötvös‘schen Drehwage (85)
Osváth Gy.: Die Verpflichtung zum 
Schadenersatz ausserhalb der 
Verträge nach slovakischem 
Recht (253)
Papp K. v.: Die Eisenerz u. Kohlen­
vorräte des Ung. Reiches I. Die 
Eisenerze. 1917. Pag. 638. (57) 
Párducz M.: Die frühesten Funde 
der ersten pontisch-germanischen 
Denkmälergruppe in Ungarn. Mit 
14 Bildertafeln. (50) Sfrc
Pataky K. M.: Bern in Siebenbür­
gen. Zur Geschichte d. ungar. 
Krieges (1848—1849) Mit Portr. 
u. Karte 1850 (50)
Pauler Ákos: Gedenkschrift für Ákos 
von Pauler. 1936. Pag. 252 (248)
— Grundlagen der Philosophie (6)
Paulovlcs St.: Die römische Ansied­
lung von Dunapentele. (Inter­
cisa) Mit 4 Tafeln u. 67 Textabb. 
Quart (50) Sfrc





















¿am im Lichte der Nord- und 
Westeuropäischen Frühgeschichte.
Mit 14 tafeln u. 13 Textabb.
Quart (50) Sire 27—
Pende: Konstitution und innere Sek­
retion (30) 2.60
Piciner F.: Bolesław II. von Polen
1892 (50) 3—
Pikier Gyuia: Die Trennung Lichts
und Schattens. 1936. Mit 5 Abbil­
dungen im Text. Pag. 38. (57) 2—
Plllitz Dezső: Die Entwicklungsge­
schichte der Beleuchtung (60) 3.50
— Die gute Beleuchtung im Haus­
halte (60) 2.—
— Schaufenster Beleuchtung (60) 1—
Pollák Illés: Urvater Salz (75) 12—
Pollatsek: Der ung. Waizenbau mit
besonderer Rücksicht auf das 
trockene Klima (75) 6—
Pór Leó: Kautsky und Ottó Bauer 
in der Beleuchtung der Psycho­
analyse (88) 1—




Studie der Erzlagerstätten von 
Rézbánya 1874. Pag. 198. mit 3 
Farbendruck u. 2 lithogr. Tafeln 
(57) 10—
Puiszky Fr. v.: Franz Deák. Eine
Charakter skizze. 1876 (50) 1.50
— Die Goldfunde von Szilágy- 
somlyó. Denkmäler der Völker­
wanderung. Mit 16 Abbildung u.
1 Tafel 1890 (50) 6.—
— Die Kupferzeit in Ungarn. Mit
149 Textabb. 1884 (50) 12—
Rácz György: Der Untergang der 
individualistischen Betrachtungs­
weise im Strafrecht. 1934 (31) 2.—
Rakusz: Die oberkarbonischen Fos­
silien von Dobsina und Nagy- 
vizsnyó 1932. Pag. 219. Tab.
I—IX. (57) 60—
Rauscher Lajos: Das positive Tief­
druckverfahren. (3) 2—
Amateurausg. 15— 
Réz Heinrich: Bibliographie zur
Volkskunde der Donauschwaben.
156 S. 1935 (251) 6—
Rhé—Fettich: Jutas und öskü zwei 
Gräberfelder aus der Völkerwan­
derungszeit in Ungarn. Mit 20 
Tafeln u. 30 Textabb. Quart (50) $ 6—
Röbbeiing Herrmann: Das Theater 
als völkerverbindender Faktor 
(84) 1—
Rosziozsnik P.: Studien über Numu- 
linien 1929. Pag. 164. Tab. 
I-VIII. (57) 20—
Roth v. Telegd: Eine oberoligozäne 
Fauna aus Ungarn 1914. Pag. 78.
Tab. I—VI. (57) 13—
Rudai Rudolf: Uber Staatslehre und
Staat 1934 (31) 7—
Saria B.: Eine Emonenser Land­
mannschaft in Savaria (50) 2—
Sattler: Die Lokalisierbarkeit der 
magenduodenum Ulcera aus den 
Symptomen (30) 2—
Schenzl G.: Uber die Niederschlags- 
Verhältnisse in den Ländern der 
Ungarischen Krone. (Mit einer 
Regenkarte) (46) 2—
Schiiberszky K.; Die Ökologie des 
Kartoffeipilzes Phytophthora In­
festans 1928 Pag. 98. (57) 8—
Schlesinger G.: Die Mastodonten der 
Budapester Sammlungen 1922.
Pag. 1-284. Tab. I—XXII. (57) 25—
Schmidt-Pauli Edgar: Nikolaus von 
Horthy Admiral, Volksheld und 
Reichsverweser (304) geb. Rm 5—
Schönebaum: Die Kenntniss der by­
zantinischen Geschichtsschreiber 
von der ältesten Geschichte der 
Ungarn vor der Landnahme (248)
Rm —.80
Schröfi A.: Der Urdichter des Liedes 
von der Niebelungen Not und die 
Lösung der Niebelungenfrage (247)
Rm 13—
Schüller G.: Der siebenbürgische
Bauernhof und seine Bewohner 
(357) Lei 40—
Schultz Pál: Die Lösung des Welt­
wirtschafträtsels (182) Kart. 2— 
Schünemann K.: Die Deutschen in 
Ungarn bis zum 12. Jahrhundert 
(248) Rm 5.—
Schwicker Heinrich: Die ungarischen
Gymnasien (3) 4—
— Das ungarische Unterrichtswesen
am Schlüsse des Schuljahres (3) 3.50
Sedelmeyer C.: M. von Munkácsy.
Sein Leben und seine künstleri­
sche Entwicklung. Paris 1919 (568) 20— 
Dr. Seidner M.: Energiewirtschaft
(60) 13—
Sichermann: Zur Vereinheitlichung
des Wechsel- und Scheckrechts 
(47) _.20
Siebenbürgisch-Sächsische Leinen­
stickereien. Vier Sammlungen. 
Herausgegeben von Emil Sigerus 
(357):
I. Sammlung:
18 Tafeln in Mappe Lei 180—
II. Sammlung:
18 Tafeln in Mappe Lei 180—
III. Sammlung:
12 Tafeln in Mappe Lei 150—
19
IV. Sammlung:
16 Tafeln in Mappe Lei 150— 
Slgerus £.: Durch Siebenbürgen (357)
geb. Lei 250.—
—. Vom alten Hermannstadt (357) 3
Bände I. Folge Lei 80—
II. Folge Lei 100—
Silberstein A.: Im Strome d. Zeit.
(38, 41) 4 Bände in 2 Bände geb. 6—
Simonyi Dezső: Wann hat sich das 
illyrische Volkstum im westlichen 
Karpatenbecken ausgebildet. 1935 
(92) - .70




Die Sonderstellung Ungarns vom 
Standpunkte der Einheit Deutsch­
lands (41) 4.—
Soó R.: Floren- und Vegetations­
karte d. historischen Ungarns (10) 4—
— Qeobotanische Monogr. v. Kolozs­
vár (10) 8,—
Spiess v.: Qurhiu (Görgény Szt.
Imre) Jagderlebnisse (357) Lei 1G0— 
Statistisches Jahrbuch Ungarischer 
Städte. I. Teil. Haushaltverhält­
nisse der Ungar. Städte im Jahre 
1934—1935. Pag. 183 (57) 5.—
Steier L.: Ungarns Vergewaltigung




— Philosophie in der Volkswirt­
schaftslehre (288) 2 Bände Rm 40.—
— Die Entwicklung der theoretischen 
Volkswirtschaftslehre (288) Rm 15.50
— WeltwirtschaftspoJitik im Ent­
stehen (288) Rm 14—
Szabó S. J.: Der Protestantismus in
Ungarn (51, 74) 1.50
Szalay Á.: Uber das römische Cas­
tell von Dunabogdány. Mit 7 
Tafeln. 1 Textabb. u. 1 Beilage.
Quart. (50) Sfrc 16—
Szalay L.: Zur ungarisch-kroatischen
Frage (83) 1 .-
Szemere Paul und Czech Erich: 
Habsburgs Weg von Wilhelm zu 
Briand. Memoiren des Grafen Ta­
más Erdődy (413) Rm 7.—, geb. 10— 
Szende Zoltán: Die geistige Struk­
tur des heutigen Bulgariens, 1933 
(248) Rm —.60
— Das geistige Polen v. Heute,
1934 (248) Rm —.60
— Die Ungarn im Zusammenbruch 
1918. Ein Beitrag zu Österreich- 
Ungarns letzter Geschichtsepoche
1931 (236) Rm 5.40
1 Szentpéterý S. V.: Allgemeine Cha­
rakteristik des basischen Eruptiv­
zuges im Bükkgebirge (10) 1__
— Gesteinstypen aus der Umgebung
von Lillafüred (34, 50) —.80
Szilády Zoltán: Die Geschichte der
Zoologie in Ungarn (10, 296) 2—
Szilárd: Dinamische Nervenlehre
(21) 10—
Szinnyel J.: Festgabe Josef Szinnyei 
zum 70. Geburtstag. Hgg. v. Ung.
Inst, an der Univ. B. (248) Rm 7__
— Finnisch-ugrische Sprachwissen­
schaft (SIg. Göschen 463) geb. Rm 1.62
— Die Herkunft der Ungarn ihre
Sprache und Urkutur (248) Rm 1.50
Szondi L.: Die Revision der Neuras-
thenie-frage (30) 6—
— Schwachsinn und innere Sekre­
tion (30) 2.40
Tagányi K.: Lebende Rechtsgewonn- 
heiten und ihre Sammlung in Un­
garn (248) Rm 2—
Takács László: Der Ungar in der 
Welt. Das Leben und die Errun­
genschaften weltberühmter Un­
garn (182) In Leinen 20—
Tartakower: Das intern. Szén Me­
morialturnier zu Budapest 1929 
(26) 3—
Taschenbuch des ungarischen Aus-
senhandels 1936 (75) 3—
Teleki L. Gr.: Die russische Inter­
vention nebst diplomatischen Ak­
tenstücken 1849 (50) 3—
Teleki P. Gr.: Ungarns Wirtschafts­
lage (116) 4—
Teutsch Fr.: Bilder aus der Kultur- 
Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen (357) 2 Bände à Lei 200— 
geb. à Lei 360—
— Bilder aus der vaterländischen
Geschichte (357) Lei 60—
— Geschichte der evang. Kirche in 
Siebenbürgen (357) Lei 160—,
geb. Lei 190—
— Geschichte der Siebenbürger 
Sachsen (357) 4 Bände à Lei 120.— 
geb. à Lei 160.—, IV. Band Lei 200—
geb. à Lei 250—
— Kirche und Schule der Sieben­
bürger Sachsen in Vergangenheit
und Gegenwart (357) Lei 60—
— Siebenbürger Sachsen in Vergan­
genheit und Gegenwart (357) Lei 140—
geb. Lei 170.—
Thienemann Th.: Die deutschen Lehn­
wörter der ungarischen Sprache 
(248) Rm —.40
Tisza St. Graf: Briefe aus den Jah­
ren 1914—17 (308) in 2 Bänden.
I. Band Rm 9__
í oldy Ferenc: Geschichte der ungari­
schen Dichtung von den ältesten 
Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy (70) 2.80
— Geschichte der ungarischen Lite­
ratur im Mittelalter (70) 2.40
Tompa F.: Die Bandkeramik in Un­
garn. Die Bükker und die Theiss- 
kultur. Mit 60 Tafeln u. 7 Text- 
abb. Quart. (50) Sfrc 54.—
Tornyay G. H. Br. v.: Die Boden­
reform und ihre Wirkung auf die 
Entwicklung d. ungarischer Land­
wirtschaft. Mit 24 Tafeln (75) 6.—
Tóth Joh.: Chemische Analyse der 
Trinkwasser Ungarns 1911. 336
PP. (57) .  10.—
Tóth Tihamér: Bildung des jungen 
Menschen. Wachstum und Ge­
stalt I. (115, 776) geb. Rm 3.20
— Character des jungen Menschen
(115, 776) geb. Rm 3.20
— Christus des jungen Menschen 
auf religiöser Grundlage. Wachs­
tum und Gestalt II. (115, 776)
geb. Rm 3.20
— Christus und die Jugend (115, 776)
geb. Rm 3,—
— Christus und die Probleme un­
serer Zeit. Predigten (115, 776)
geb. Rm 5.40
— Die zehn Gebote. Predigten (115.
776) Bd. I. geb. Rm 6.—, II. geb. 5.80
— Der grosse Gott. Predigten (115,
776) geb. Rm 4.80
— Ich glaube. Predigten (115, 776)
geb. Rm 4.30
— Reine Jugendreife (115, 776) geb.
Rm 2.60
— Jugendseelsorge (115,776) geb. Rm 8—
— Die katholische Ehe und Familie
(115, 776) geb. Rm 4.80
— Die Kirche Christi. 22 Predigten
(115, 776) geb. Rm
— Die Lehre Christi. 10 Predigten
(115, 776) geb. Rm 4.80
— Die Leiden Christi. Predigten
(115, 776) geb. Rm 5.40
— Mit offenen Augen durch gottes
Natur (115, 776) geb. Rm 4.10
— Religion des jungen Menschen.
Wachstum und Gestalt III. (115,
776) geb. Rm 3.20
— Warum rauchst du? (115, 776)
Rm —.80
— Warum trinkst du? (115, 776)
Rm —.80
— Der Sieg Christi. Predigten (115,
776) geb. Rm 4.—
— Im Weinberg des Herrn. Predig­
ten (115, 776) geb. Rm 5.80
Tóth Kálmán: Das Bikácser Deutsch­
tum und seine Mundart 1934 (11) 2.—
Tóth Z.: „Attilas Schwert“ . Studie 
über die Herkunft des sogenann­
ten Säbels Karls des Grossen in 
Wien (84) 5 . -
Traeger E.: Die Volksabstimmung
in Sopron (133) —.30
Tribnlgg—Pirkert E.: Goldene Hei­
mat (251) 2.40
Tschuppik R.: Franz Josef I. Der 
Untergang eines Reiches (177)
geb. Rm 4.80
Turno vszky A.: Kurz abgefasste
deutsche Literaturgeschichte (64) 1.20
Turóczi—Trostier József: Entwick­
lungsgang der ungarischen Lite­
ratur I—II. (33) à 2.—
— Erlebte Weltliteratur 1935 (33) —.50
— Goethe und die neuere ungarische
Literatur 1932 (33) 1.50
— Goethes Herz ein Kieselstein (33) 1.70
— Weltliteratur auf dem ungarischen
Jahrmarkt. 1936 (33) 2.—
Tury Alexander Cornel: Die Re­
form unseres Zahlungsfähigkeits- 
Rechtes (10) 3.—
Ungarische Bibliothek (248). Hgg. 
von Dr. R. Gragger. I. Reihe 
1—5 zusammen Rm 8.70, I.
Reihe 6—10, zusammen geb. 17.—
II. Reihe I—II. in einem Bd. Rm 20.80 
Ungarischer Export-Katalog 1935 (3) 20.— 
Rm 12.—, geb. Rm 13.50 
Ungarische Jahrbücher (248): Bd. I—
XII. à Rm 12.—, 18.—
Ungarisches Wirtschafts-Jahrbuch 
1926—1935. Herausg. v. G. Gratz 
und G. Bokor (75) geb. pro Bd. 20.— 
Urigarn-Land und Volk: Geschichte
Landwirtschaft, Industrie etc. (70) 3.20
Ungarns Agrarmärkte 1—5. Heft 1935
(75) pro Heft 3.—
1. Oestreich. 2. Deutschland. 3.
Italia (Italienisch) 4. Schweiz.
5. Tschechoslowakei.
— Eisenbahnkarte und Bahnhofsver-
zeichniss 1936. 72 X 102 cm (75) 8.—
— Handel und Industrie 1924—1936. 
Herausg. v. d. Handels- u. Ge­
werbekammer (75) pro Band 5.—
Ungarn auf dem Weltmarkt 1935
(75) 1.50
Váczi Péter: Die erste Epoche d.
ungarischen Königtums (21) 4.—
Vadász M. E.: Die meditterranen
Echinodermen Ungarns 1914. Pag. 
80-254. Tab. VII—XII. (57) 14.-
Vágó J.: Rückblick auf die finanz- u. 
wirtschaftl. Verhältnisse im Jahre 
1925 (75) 3.—
Vass T.: Die Bedeutung der trans­
zendentalen Logik in der Rechts­
philosophie. 1935 (31) 5.—
Vendi A.: Das Kristallin des Sebe­
ser u. Zibins-Gebirges 1932. Pag.
365. Tab. I—X. (57) 60—
Vértes Jos. O.: Nervöse Kinder (734)
Rm 4.50
Villax— Suráriyi: Maissorten in Un­
garn. Varieties of Corn in Hun­
gary 1932 (272) 8—
Volf G.: Die Heimat d. kirchen- 
slavischen Sprache und d. Land­
nahme d. Magyaren. 4o (50) 2—
61. in Waffen. Kriegsalbum des K.
u. K. Inft. Regt. No. 61. (273) 10—
W. Weiler: Zwei oligoräne Fisch­
faunen aus dem Königreich Un­
garn 1933. Pag. 54. Tab. I—III. (57) 15— 
Weyde G.: Pressburger Baumeis­
ter der II. Häfte des XVIII. 
Jahrhunderts (253) 3.50
Winkler Béla: Untersuchungen über 
die Struktur des Strafrechtlich­
relevanten Verhaltens als Habili­
tations-Dissertation (3) 10—
Winkler F.: Der Weg zur wirt­
schaftliche Wehrhaftigkeit. Ungarn 
als Nahrungsmittelquelle di. deut­
schen Volkes (304) Rm 2—
Zádor: Die Bedeutung der Donau 
für den ungarischen Aussenhan- 
de] vor und nach dem Weltkrieg
Zakharow A. u. W. Arendt: Studia 
Levedica. Archaeologischer Bei­
trag zur Geschichte der Altun­
garn im IX. Jh. Mit 8 Tafeln u.
27 Textabb. Quart. (50) Sire 27— 
Zalányi Béla: Morpho-systematische 
Studien über Fossile Muschel­
krebse 1929. Pag. 152. Tab. I-IV.
(57) 15—
Zipser-Bücher (64):
Haberern: Natur- und Lebens­
bilder aus der Zips 2.80
Haug I.: Petschknäiterchen of
der Poppers Wassers gepatscht 3.20 
Hensch, Dr. Aurel: Schmaläunes 
lostige Geschichten 3.80
Kejsenmark, Lendners Ernst von: 
Zepserscher Liederposchen 3.80
Loisch Johann: Rudo-lf Weber
ein Zipser Volksdichter 3.60
Weber Rudolf: Adolf der kihne 
Jäger. Ein Schwank in Zipser 
Mundart -—.20
— Der Heilige Aegide aus Dait-
schendorf. Ein Schwank in 
Zipser Mundart —.20
— Die Hosenjog. Fin Schwank in
Zipser Mundart —.20
— Der Jake met der Geig. Ein 
Schwank in Zipser Mundart —.20
— Der Jone aus Mechelsdorf. —.20(75) ________________4—
ARCHAEOLOGIA HUNGARICA (50).
Quart-Format, ieder Band mit vielen Abbildungen u. Tafeln. Preise in Sfrc.
I. Fettich N.: Das Kunstgewerbe
der Avarenzeit in Ungarn.
I. Zahnschnittornamentik u. 
Pressmodellfunde 27—
II. Paulovlcs I.: Die römische
Ansiedlung von Dunapen- 
tele (Intercisa) 27—
III. Fettich N.: La trouvaille
scythe de Zöldhalompuszta 27—
IV. Hillebrand J.: Das frühkup­
ferzeitliche Gräberfeld von 
Pusztaistvánháza 27—
V—VL Tompa F.: Die Bandkeramik 
in Ungarn. Die Bükker- 
und die Theiss-Kultur 54—
VII. Fehér G.: Les monuments de 
la culture protobulgare 
et ¡leurs relations hong­
roises 40.50
VIII. Fettich N.: Der zweite Schatz
von Szilágysomlyó 40.50
IX. Alföldi A.: Funde aus der
Hunnenzeit und ihre eth­
nische Sonderung 54—
X. Szalay A.: Über das rö­
mische Castell von Duna- 
bogdány 16—
XI. Márton L.: Die Frühlaten-
zeit in Ungarn 4|0.50
XII. Paulsen P.: Wikingerfunde
in Ungarn. 27 —
XIII. Gallus S. Die figuralverzier-
ten Urnen vom Soproner 
Burgstall 27—
XIV. Bartha D.: Die avarische
Doppelschalmei von János- 
hida 27—
XV. Fettich N.: Der skythische
Fund von Gartschinovo 27__
XVI Zakharoff A. u. W. Arendt:
Studia Levedica. Archae­
ologischer Beitrag z. Ge­
schichte der Altungarn im
IX. Jh. 27—
XVII. Hillebrand J.: Die ältere
Steinzeit Ungarns 16—
XVIII. Marosi A. u. N. Fettich:
Trouvailles avares de 
Dunapentele 27—
XIX. Horváth T.: Die avarischen
Gräberfelder von Üllő u. 
Kiskőrös 54.—
XX. Paulovics E.: La Table de
privilèges de Brigetio 27—
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DIŠSERTATONES PANNONICAE (50).
Publikationen des Numismatischen und 
Universität
I. Serie (Oktav-Forrnat):
2. Gronovszky I. Nomina hominum
Pannonica, certis gentibus ad- 
signata Sfrc 4—
3. Korbuly Gy.: Die ärztlichen Denk­
mäler von Aquincum. M. 17 Ab­
bild. Sire 6.60
4. Nagy L.: Mumienbegräbnisse in
Aquincum. Mit 26 Textabb. u.
4 Tafeln Sire 6.60
5. Gráf Á.: Die Geographie Panno­
niens Sire 20.—
6. Borzsák St.: Die Kenntnisse des
Archaeolog. Instituts an d. P. Pázmány- 
in Budapest.
Altertums über das Karpaten­
becken Sire 6.60
II. Serie (Quart-Format)
1. Szilágyi J.: Inscriptiones tegu­
larum Pannonicarum. Mit 32 
Tafeln Sfrc 33—
2. Iványi D.: Die römischen Lampen
Pannoniens. 2. Bde. (Text u. 99 
Tafeln) Sfrc 66. -
3. Juhász G.: Die Sigillaten von Bri- 
getio. 2 Bde. (Text u. 59 Tafeln)
Sire 40—
4. Korvig I.: Die römischen Fibeln 
von Pannonien. Im Druck
HUNGARY AND HUNGARIAN WRITERS IN ENGLISH
Price in Pengő if there is no other indication
LANGUAGE
Hungarian conversations for Eng­
lishmen. 16° (39) 1.50
Lingua Polyglot Manuals: Hungarian 
for English-speaking Travellers. 
Grammar, Conversation and Cus­
toms with phonetic translation by
R. Honti (56) —— . Wrapper 3.—.
Cloth 4—
— Pocket-Dictionaries 16° Hunga­
rian (56):
— I. Hungarian-English 1.5Ú
— II. English-Hungarian 1.50
------ In one volume 4—
— Lilliput Dictionaries 32° Hunga­
rian (56):
— I. Hungarian-English 1.80
— II. English-Hungarian 1.80
Schidlof: Hungarian (lilliput dictio­
nary 32° (56) 1 —
Guides
Barta E.: Christmas Cards. Views 
of Budapest. 6 original hand- 
coloured etchings with signature 
of the artist (182) each 1.50
— Views of Budapest. 6 original 
etchings with signature of the 
artist (182) each 2.50
with handcolouring 4— 
Budapest-Hungary. Artistic Block 
Calendar. With 52 artistic photo­
graphs (182) 4—
Budapest. Art-Relics (A. Gárdonyi.
Ch. Csányi, E. Foerk, K. R. 
Kertész, E. Lechner). Red. E. 
Lechner. 501 ill. (6) 28.—
Budapest Illustrated (177) 5.80
bound 7.80
Illustrated Catalogue of the Pictures 
by old masters (Budapest Mu­
seum of Fine Arts) (164) 6—
Grieben: Budapest and Environs
with 3 Maps and 5 Ground Plans 
1931 (177) Rm 2.70
Guide to Budapest (64) 3—
Humphrey Grace: Come with me 
through Budapest. An entertai­
ning guide-book (182), wrapper 2.80
Pohárnok Z__Farkas L.: Old Buda­
pest. 6 original handcoloured 
etchings with signature of the 
artist (182) each 4.50, 27 —
Tábori C.: What interests English­
men in Budapest? (235) —.60
— Prominent foreigners about Buda­
pest—Hungary (235) —.50
Valér E.: Views of Budapest. 8 ori­
ginal linoleum-etchings (182) each 3— 
with handcolouring 5—
— Christmas Cards. Views of Buda­
pest. 6 original linoleum-etchings
(182) each —.60
with handcolouring 1—
Barta E.: Christmas Cards. 10 ori­
ginal handcoloured etchings. 
Hungarian motives (182) each 1.50
— Hungarian Folk-costumes. 8 origi­
nal handcoloured etchings with 
signature of the artist (182) each 10—
— Hungarian Folk Dances. 10 origi­
nal handcoloured etchings with 
signature of the artist (182) each 10—
— Hungarian Folk-life. 10 original
handcoloured lithography with sig­
nature of the artist (182) each 7—
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Csekonics E. countress: Hungary new
and old (133) bound 6—
The cultural Aspirations of Hungary
from 1896-1935 (16) 3—
Cunningham Charles: What I saw
in Hungary. Illustrated (466) 22.50
Falussy: Christmas Cards. 6 original 
handcoloured etchings, with sig­
nature of the artist (182) each 1.50 
— 6 small handcoloured etchings, 
with signature o<f the artist. Hun­
garian motives (182) 1 —
Gundel Károly: Hungarian Cookery 
Book. 110 characteristic Hun­
garian recipes. With humorous 
illustrations (182) wrapper 4.50
cloth 6.50
Guide-book of Hungary (116) bound 1.40
Holland Clive: Hungary. The Land
and its People (466) 10.80
Hungary yesterday and to-day.
Pubi. under the dir. of Elemer 
Radisics 1936 (182, 235) 5.50
100 Hungarian Folk-Songs. 100 Hun­
garian Folks-Songs with piano 
accompaniment. A masterly trans­
lation by Béla Szilasi (182)
wrapper 7.5Ö, calfbinding 12.50 
Lechner J. dr.: Hungary condemned 
to mutilation. La Hongrie con­
damnée a être mutiléè. 157 ill. (6) 2.80
Léderer Charlotte: Made in Hun­
gary. A very interesting work 
on Hungarian peasant art with 
70 coloured illustrations and 16 
original full-page photographs 
(182) wrapper 10.—, cloth 12—
Miklós Elemér: Picturesque Hun­
gary (210) 9.—, bound 10.—,
embroidered cloth 12.—
Pohárnok Zoltán: The folk and life 
of Galgahéviz. 6 original hand- 
coloured etchings, with signature 
of the artist (182) each 8.—. 48—
— The folk and life of Mező­
kövesd. 7 original handcoloured 
etchings with signature of the 
artist (182) each 8.—, 56.—
— Farkas L.: Childe John. 10 origi­
nal handcoloured etchings with 
signature of the artist (182) each 3.50
------ Christmas Cards. 24 original
handcoloured etchings with sig­
nature of the artist (182) each 1.50
------ The legend of Tihany. The
gipsy Zsiga. Two Hungarian 
Folk-tales with etchings and text 
in English (182) cloth 4.10
------ 24 small handcoloured etch.,
with signature of the artist. 
Hungarian motives (182) each —.90
------, The visit of a Hungarian Vil­
lage Magistrate to Buda. 10 ori­
ginal handcoloured etchings, with 
signature of the artist (182) 
each 4.50,
------Wild Flowers of Hungary.
6 original handcoloured etchings, 
with signature of the artist (182) 
each 3.—,
Rácz Zs.: Christmas Cards. Origi­
nal handcoloured woodcuts, with 
signature ot the artist. Hungarian 
motives (182) each
— 6 original handcoloured wood- 
cuts. Hungarian motives (182) each
Sreier András: Hungarian Herds­
men. 4 original handcoloured et­
chings. With signature o<f the 
artist (182) each 6.50,
— Hungarian Heros. 6 original hand- 
coloured etchings, with signature 
of the artist (182) each 8.—,
Viski Károly: Hungarian Dances.
The dances of the Hungarian folk. 
With 32 full-page photorepro­
ductions (182) wrapper 8.—, cloth
— Hungarian Peasant Customs. 
Showing the Hungarian traditio­
nal customs from the cradle till 
the grave. II. edition with the 
tiťe-page of Buday György (182) 
wrapper 8.—, cloth 10.—, calf­
binding
LITERATURE
Balázs Béla: The real sky blue 
(466)
Ba’ogh Barna: Modern Magyar Ly­
rics. Selected poems of Modern 
Hungarian Lyric Poetry (182) 
wrapper
Brody Lily: Kept by his Wife (466)
Brophy John: Ilonka speaks of Hun­
gary (466)
Buday: Book of Ballads. The life 
of the Transylvanian people 
shown by 50 original Woodcuts 
(3, 182) wrapper
Bus Fekete Ladislaus: Ladies in 
love (466)
Földes Iolanda: The Street of the
Fishing Cat (466)
Harsány! Zsolt: Hungarian Melody. 
The Life and loves of Franz 
Liszt (466)
Hatvanv Lill: To-night or never 
(466)
Hatvany Ludwfe: Bondy Jr. (466)
Hungária: An Anthology of Short 
Stories by Contemporary Hun­
garian Authors. (Lajos Biro, 



















Sándor Márai and many others)
(466) 13.50
Jacobi Elizabeth P.: The Adventu­
res of Andris. Illustrations by 
Kata Benedek (466) $ 2—
Kirkconnel Watson: The Magyar
Muse. Anthology of Hungarian 
poets from 1400 till 1932. in 
short biographies (182) wrapper 10.— 
cloth 12.—, half calfbinding 15—
Körmendi Ferenc: Escape to Life
(466) 13.50
— Via Bodenbach (466) 13.50
Kosztolányi Dezső: Nero (466) 13 50
Kuncz A.: Black Monastery (466) 9.—
Loew William N.: Modern Magyar
Lyrics. Selected gems from 
Alex. Petőfi and other modern 
Hungarian Poets (182) 3.—
Madách Imre: The Tragedy of
Man. A great mystery play. The 
masterpiece of Hungarian drama. 
English by Charles Henry Mei­
tzer and Paul Vajda (182) cloth 7.50
bibliophile edition 15—
Madarassy Baroness: Vulnerable (466) 13.50
Markovlts Rodlón: Siberian Gar­
rison. Transi. George Halász (735) ——
Miki: The Book of Maud and
Miska Petersham. Illustrated 
(466) $ 2—
Mikszáth Kámán: The Good People 
of Paloc. With 15 Aquarells of 
A. Bihari, B. Karlovszky, Th. 
Margittay, A. Neogrády, P. Vágó 
With an Introduction by Clifton 
Bingham (37) bound 32.—
Molnár Ferenc: Angel Making Mu­
sic (466) 6.30
— Plays of. English Texts and In­
troduction by B. F. G. Glaser
(50) 12.50
Móra Ferenc: Song of the Wheat-
fields. Transi. George Halász 
(466) $ 2.50
Móricz Zsigmond: The torch (466) 20—
Pékár Gyula: Wanderer with the
Silver Forehead (466) 13.50
Petőfi S.: Childe John. Transi, by 
W. N. Loew (50) 8—, halfcloth 
bound 10.—, halfcalf 15.—, calf 22.—
Stein Palma: Ply, my sw allow ...
A merry guide through Hunga­
rian songs and gipsy music.
With music and many illustra­
tions (182) wrapper 3.—, cloth 4.50 
calfbinding 7— 
Szabó Pál: People of the Plain (466) 16— 
Zarek Otto: Kossuth. A, Biography
(466) 32.40
Zilahy Laios: The Deserter (466) 13.50
— Two Prisoners (466) 9—
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SCIENTIFIC BOOKS
The agricultural production of the
world in 1932 (75)
Andrássy J. Count: Bismarck, And- 
rássy and their Successors (50) 
Sh.
Appeal of the Hungarian Geogra­
phical Society to the Geographi­
cal Societies of the World . . . 
(389)
Apponyl Albert, Count: The Ameri­
can Peace and Hungary (389)
— A Brief sketch of the Hungarian 
constitution and of the relations 
between Austria and Hungary 
(389)
— Hungarian Foreign Policy (389)
— The Juridical Nature of the re­
lations between Austria and 
Hungary. Bpest, 1907 (389)
— Memoirs (466)
— The Peace-Treaty Proposed to 
Hungary (389)
Apponyi, Count Henrik: Mv Big
Game Hunting Diary (466) 
Balanyl G.: The History of Hun­
gary. Translated by: Countess
Edina Zichy (81)
Galassa Imre: Death of an Empire.
The Life of Charles IV. (466) 
Beke L.: The best areas of produc­
tion for the principal agricultu­
ral export goods of Hungary 
(75) bound
Bethlen Count Stephen: The Treaty 
of Trianon (466)
Bodor A.: The Model Village. The 
village of the future in Hungary 
(264) _ e
Bortnyik Sándor: Tatter «  Scraps 
(466) „  .
Buday K.: The international Posi­
tion of Hungary and the Succes­
sion States (75)
Christmas Letter of a Hungarian to 
an English Friend (389)
Deák F.: The Hungarian—Rumanian 
Land disputate. New York 1928 
(41)
Díváid Kornél: Old Hungarian Art. 
(182)
Donald Rob.: The Tragedy* of Tria­
non (466)
Eckhart Ferenc: A Short History 
of the Hungarian People (466) 
Edvî Illés—Halász: Hungary before 
and after the war in economic 
statistical maps. Preface by 
Count Paul Teleki (75) 4°
























cum u. g. u. sp. — Appendix. 
Szalai T. On the geological 
occurrence of Prodinotherium 
hungaricum 1930. Pag. 24. tab.
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Brussel (Belgie), Het Vlaamsche 
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1931 Leuven (Belgie), De 
Vlaamsche Drukkerij (776) f 1.50
— De godsdienstige jongen 1932 Leu­
ven (Belgie), De Vlaamsche Druk­
kerij (776) frs. belg. 14.—
— De jongen met karakter 1931
Leuven (Belgie), De Vlaamsche 
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— Eugenetiek en catholicisme 1935
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— Het Christelijk huwelijk (A ke­
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Vargha Damlaan: Hongarije en de 
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O. L. Vrouw van onsenoort f 1 60 
geb. 2.20
Vaszary G.: Monpti (Monpti) 1936
Amsterdam. Elsevier f 2.25, geb. 2.90 
Viski J.: De volkskunst der Zeven­
berger Hongaren. 1923 Haarlem.
H. D. Tjeenk Willink & Zoon
geb. f 4.90
Abblng, A. G. M.: Het drama van 
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pen f
Adriaensen J.: Lodewijk Kossuth en 
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Kesteren & Zoon f
Kászon T. B. de: Six weeks under 
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ling experiences of a well known 
Hungarian lady during the revo­
lution of 1918—1919. 1920. The 
Hague, W. P. v. Stockum & 
Zoon f
Kuyper H. S. S.: Hongarije in
oorlogstijd. In en om de Neder- 
landsche ambulance te Boeda­
pest. 1919 2e druk Baarn, E. J. 
Bôsch Jbzn. f 3.25, geb.
Noppen J. Hzn., Henry J. van: 
Eenige indrukken en bescheuwin- 
gen over Hongarije en zijne be­
volking. 1925 ’sGravenhage. W. 
P. v. Stockum & Zoon f
Oírokocsi Fr. F.: Origines Hunga- 
ricae. 1693 Franeker 
Sebestyén J.: Het communisme in 
zijn ware gedaante. Herinnerin­
gen aan het communistisch schrik­
bewind in Hongarije. 1926 Kam­















Sîvlrszky A. L. L* Overzicht van 
de Hongaàrsche cultuur. 1933 Ant­
werpen. Standaard Boekhandel
frs. belg. 2.50
Sobolewski J. W.: Polen en Hon­
garije voor en gedurende den 
vrijheids-oorlog in 1849; in ge­
schiedkundige schetsen 1853 Ut­
recht, D. Post Uiterweer f 2.20
Teleki Paul: Ethnographical map
of Hungary, based on the den­
sity of population. 1920. The 
Hague, W. P, v. Stockum &
Zoon f 2.—
Tooneelen uit den burgeroorlog in 
Hongarije, in 1848 en 1849. 1850. 
Amsterdam, Qebr. Kraay f
Vredenburch W. C. A. van: Hon­
garije en de Hongaren. 1936 Lei­
den, A. W. Sijthoff f
Wallis A. S. C.: Een Hongaarsche 
samenzwering. 1924 2e druk 
Haarlem. H. D. Tjeenk Willing 
& Zoon f
Westerbeek van Eerten, J. J.: Uit 
der Hongaren land. 1923 Amster­
dam, W. Kirchner f
POLOGNE
Balanyl Jerzy: Historia Narodu
Węgierskiego, Przetłumaczył z. 
węgierskiego: Dr. J. Harajda (81)
Wl. Hr. Bem de Cosban: General 
Józef Bem (1794—1850) 1925.
Str. 57 (310) Zloty
Dąbrowski Jan: Ostatnie lata Lud­
wika Wielkiego 1370—1382. Str. 
422, Kraków 1918 (310) Zloty
— Sprawa polska na Węgrzech 1914 
—1916. Str. 154 (310) Zloty
— Władysław I. Jagiellończyk na
Węgrzech 1922. Str. 202 +  II +  
VIII. (310) Zloty
— Z czasów Łokietka 1916. Str. 51
(310) Zloty
Danek W.: Organizacje katolickie
na Węgrzech 1920. Str. 40 (310) 
Zloty
Divéky A.: Bem a Petőfi 1928. Str. 
28 (310) Zloty
— Dzieje przyłączenia miast spiskich
do Wegier w. roku 1770. Zamość 
Str. 78 (310) Zloty
— Węgrzy a Polacy w. XIX. stu­
leciu Warszawa. Str. 211 (310)
Zloty
— Z zagadnień historycznych Sto­
sunków polsko—węgierskich. Kra­
ków 1923. Str. 14 (310) Zloty
Dorlen A.: La question d’une fron­
tiere commune entre la Pologne 
et la Hongrie. Varsovie 1921. 
Pages 45 + III. (310) Zloty
Gallcz Jan: General Józef Bem.
jego życie i czyny. Cieszyn. 1927. 
Str. 176 (310) Zloty
Grabianski A.: Dr. Sprawa wę­
gierska Studium historyczno-poli- 
tyczne. Warszawa 1928. Str. 
100 +  III. (310) Zloty
Harbut Juliusz Stanisław: General 
Bem w Turcji wyd. II. 1929. Str. 
7 6 + III. (310) Zloty
j — Po prochy generala Bema wraże­
nia i rozważania z podroży 
przez Rumunuje, Bułgarie, 
Turcje, Palestynę, Syrje 1929. 
Str. 190 (310) Zloty
Herczeg F.: Gyurkovicsowie wydanie 
II. Poznán. Str. 443 (310) Zloty 
Jókai M.: Atlantyda. Warszawa. Str. 
158 (310) Zloty
— Inne czasy inni ludzie. War­
szawa 3tam. Str. 165+ 162 +  179 
(310) Zloty
— Król piratów 1927. Str. 128
(310) Zloty
— Poruszymy z posad ziemie I—V. 
Warszawa. Str. 156 +  154 +
164+ 156+ 151 (310) Zloty 
Körmendi Fr.: Idylla, powieść. Str. 
304 Zloty
— Przygoda w Budapeszcie. Str.
384 Zloty
— 7.15 wia Bodenbach. wyd. II. Str.
259 Zloty
Kosztolányi D.: Grzech słodkiej
Anny (Anna Édes). Str. 427 Zloty
— Krwawy poeta Póznán, 1928. Str.
302 (310) Zloty
Köveskuti E.: Najnowsza literatura 
węgierska. Kraków, 1927. Str. 
27 (310) Zloty
Markovits Rodión: Syberyjski garni­
zon (310)
Molnár F.: Chłopcy z placu broni 
Wydanie. V. Warszawa. 1936. 
Str. 172 (310) Zloty
W oprawie Zloty 
Níiimski L.: General Józef Bem. 
Szkic biograficzny. 1927. Str. 23 
Zloty
Panteon literatury wszechświatowej. 
Węgry. W opracowanin A. Lan­
gego, A. Tama. Warszawa, 1921. 




































Przewodnik dla podróżujących po 
Węgrzech: Z polecenia Węgiers­
kiego związku harcerskiego (116)
kve 1.40
Prohászka O. Dr.: Rozmyślania o 
ewangelii 2 tomy. Kraków. 1931.
Str. 493 +  480 (310) Zloty 9—
Rákosi V. (Sipulusz): Muza i inne 
humoreski. 214 illstr. Póznán.
Str. 202 (310) Zloty 2—
Reussner v. Pluto: Petőfi Alexander 
król poetów węgierskich Wyd. II.
Str. 100 (310) Zloty —.70
Sawicki L.: Węgry doby dzisiejszej
Kraków, 1925. Str. 31 (310) Zloty —.40 
Sprawa Polska w. parlamencie węgi­
erskim 1915—1918. Warszawa,
1920. Str. 119 +  1. (310) Zloty 3— 
Strakosz A. Dr.: Węgry w roku 
1925—1927. Str. 61 +  3 (310)
Zloty 1 —
E. Tabasz: General Bem w świetle 
rozwoiu mocarstwowosci polski 
1928. Str. 26 Zloty 1.20
Tormay C.: Księga tułaczy 1928.
Str. 121 (310) Zloty l.?5
Tóth Tihamér: Wierze w Kościół
Powszechny (776) Zloty 6—
— O małżeństwie chrzescijanskiem
(776) Zloty 6—
— Chrystus Król (776) Zloty 6—
— Dekalog I—II. (776) Zloty 6—
— Chrstus w Cierpientu
i w chwale (776) Zloty 6—
— Wierze w Boga (776) Zloty 6—
— Katolicyzm a eugenika (776) Zloty 1.50
— Zycie piekne i czyste (776) Zloty 4—
— Chrystus i młodzieniec (776)
Zloty 5—
— Religja w życiu młodzieńca (776)
Zloty 4—
— Młodzieniec z charakterem (776)
Zloty 4—
Villat Louis: Rola Wegier w wojnie 
polsko—bolszewickiej 1920. War­
szawa, 1931. Str. 7 Zloty —.80
M. Zdziechowskl: Węgry i dookoła 
Wegier Szkice polityezno-literac- 




nik I., II. (56, 253) à 7.50
Schidlof liliput Slovník 32° (56) Slo-
vensko—Maďarsky. Diel 1 —
Madarský—Slovensky Diel 1 —
Lingua liliput slovník 32° (56)
Madarský slovník. 1.S0
Schenk ručný-slovnik 16° (56)
Madarsky-slovensky-českij slov-
nik 1.80
Jókai M.: Bezejmenný Zámek (275)
Kč 17—, váz. 24—
— Bílá pani levočská (275) Kč 20—
váz. 27—
— Černá krev (275) Kč 8—, váz. 15—
— Cerné démanty (275) Kč 22.50
váz. 29.50
— Cierny Diamanty. Přeložila:
Vlad. Roy (307) I—II. Kč 90—
— Cikánský baron, a jiné povídky
(275) Kč 36—, váz. 43—
— Jeden Jest Buh. I—II. (275)
Kč 35—, váz. 49—
— Komedianti Života I—II. (275)
Kč 26.50, váz. 40 50
— Krotítel duši (2!75) Kč 24—,, váz. 31 —
— Mali Králové (275) I—II. Kč 30—
váz. 44—
— Milován až na popraviště (275)
Kč 30— , váz. 37—
— Není Ďábla (275) Kč 10—, váz. 17 —
_  Nový statkář (275) Kč 18— , váz. 25—
— Pater Petr.- Zlatý věk Sedmi­
hradská (275) Kč 24.—, váz. 31—
— Politické Módy (275) Kč 24—, váz. 31 —
— Povídky o ružích, jiné novely
(275) —
— Proslulý dobrodruh XVII. století
(275) Kč 11.50, váz. 18 50
— Rab Ráby (275) Kč 24.—, váz. 31 —
— Šílenci lásky (2175) Kč 17.—, váz. 24 .-
— Souboj s bohem, a jiné novely
(275) Kč 30.—, váz. 37—
— Synové muže Kamenného srdce
(275) Kč 23.50, váz. 30.50
— Staří dobří soudcové (275)
Kč 20.—, váz. 27—
— Turecký svět v Uhrách. Muž se 
dvěma rohy (275) Kč 24.—, váz. 31 —
— Ubozi boháči (275) Kč 18.—, váz. _25.—
— Uherský^Nabob (275) Kč 24.—, váz. 31.—
— Ženu prováži — boha polsouši
(275) _ Kč 6.—, váz. 13—
— Zlatý muž (275) I-II. Kč 30.—, váz. 44—
— Zoltán Kárpáthy (275)
Kč 24.—, váz. 31 — 
Körmendy F.: Blaženývěk. Román.
(294) I. Idyla Kč 40—
lí. Ve stínu velkých dob Kč 45—
III. Útěk do samoty Kč 35.—
— Pokušeni v. Budapešti (765) Kč 45.—
— Via Bodenbach (765) Kč 35—
Kosztolányi D.: Krvavý básník Nero.
Přeložila A. Göllnerová (307) Kč 28—
S .-
33
Mikszáth K.: Daždnik Sv. Petra Tóth Tihamér: Cisty muž. (776) Kč
(307) Kč 8— Tóth Tihamér: Kristus a mládež
— Sarisski šviháci. Přeložil: Béla (776) Kč
Klein—Tesnoskalsky (307) Kč 28— — Čisté dospíváni (776) Kč
Molnár F.: Chlapci z Pavlovszkei — S otevřenýma očima Boži pri-
ulici (307) Kč 10— rodou (776) Kč
Móricz Zsigmond: Zatratené zlato. — Kristus a mládež (776) Kč
Přeložila: Dr. Alžběta Göllnerová Kč
(307) váz. Kč 35— — Utrpěni Kristovo (776) Kč
Szabó Dezső: Pomoc (Segítség) I/II. — Verim (776) Kč
(307) Kč 76— — Vítězství Kristovo (776) Kč
YOUGOSLAVIE
Lingua džepni recnik. 32°. Hrvatskog 
i Madjarskog jezika (56)
Schenk recnik. 16^ . Hrvatskog i 
Madjarskog jezika (56)
Bíró Lajos: Novele (327)
_Ţri noći Don Juana (Don Juan
három éjszakája) (327)
Erdős R.ï Amerylle Teano (327):
I. Guslač (Hárfás)
II. Vojvoda (Herceg)
III. Goli plesač (Meztelen táncos)
— Kardinal Santerra (Santerra bíbo­
ros) (327)
— Veliki vrisak (Nagy sikoly) (327) 
Gárdonyi G.: Onaj silni treći (A ha­
talmas harmadik) (327)
Gergely Sándor: Historija Dožině
seljačka bune (A Dózsa paraszt­
lázadás története) (327)
Herczeg F.: Carstvo sanja (Alom­
ország) (327)
— Djurkoviceva kćeri (Gyurkovics 
lányok) (327)
Jókai Mór: Braca Lovro (Lenei Frá­
ter) (327)
Kosztolányi D.: Krvavi pjesnik (A 
véres költő) (327)
Lengyel Menyhért: Tajfun (327) 
Mikszáth Kálmán: Baronesija udaja 
(Vén gazember) (327)
Mórltz Zsigmond: Za Božnju ledjima 
(Isten háta mögött) (327)
Szabó Pál: Ljudi (Emberek) (327) 
Tóth Tihamér: Krist i mladež (776) 
Din.
— Proljetne Cluje (776)  ^ Din. 
Zilahi L.: Samrtno proleća (Halálos
tavasz) (327)
— Voda nosi nešto (Valamit visz a 
víz) (327)
Bulgarie













Lingua posvortaroj. 8°. (56) I. Espe- 
ranta-Hungara 3.60. II. Hungara- 
Esperanta 4.80. Ambau partoj 
kunbindite
Nyulászi: Ilustrita gvidlibro de Bu­
dapešto (64)
Baghy Julio: Viktimoj (64) 4.20, kve
— Hura (64) 10.—, kve
— Dancu Marioneto! (64) 2.—, kve
— Preter la vivo (64) 2.50, kve
— Pilgrimo (64) 2.50, kve
— Sur sanga tero (64) 6.60, kve
— Verdaj Donkihotoj (64) 3.50, kve
— Migranta Plumo (64) 3.—, kve
Genthon—Szilágyi: La pentroarto en
la malnova Hungarujo (64)
kve
Hekler—Kalocsay: Arthistorio (64)
J. 10.—, kve 11.50. II. 11.50, kve
Húngara Antologio (64) 11.50, kve
Kalocsay K.: Lingvo, stilo, formo 
(64) 1.70, kve
— Strecita Kordo (64) 4.—, kve
— Rimportretoj (64) 1.40, kve
— Eterna bukedo (64) 8.30, kve
— Mondo kaj koro (64)
Karinthy: Voiago en Faremidon (64) 
Krúdy: La prauloj (64)
Madách: Tragedio de l’homo (64)
kve
Petőfi: Elektitaj poemoj (64)
Szilágyi F.: Poemaro el Hungarlando 
(64)
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Andronicus Matthaeus: Epithalamium 
in nuptias Vladislai Pannoniarum 
ac Boemiae regiset Annae Con- 
daliae reginae. Edidit Ladislaus 
Juhász (3) 1.40
Anonymus. (P. magister): Gesta
Hungarorum. Edidit Ladislaus 
Juhász (3) 6—
— Gesta Hungarorum. Partes se­
lectae. Edidit Ladislaus Juhász
(3) 1.50
Archivum Europae Centro-Orien- 
talis: Dirigé p. E. Lukinich.
Tome I—II. 1935-36. (50) à Sfrc 29—
Baritas Nicolausi—Kostolan, Geor­
gius Polycarpus de — Hungarus.
Simon—Zagabrlensis, Georgius 
Augustinus: Reliquiae. Edidit
Ladislaus Juhász (3) 2.30
Bibliographie litterarum hungariae 
oeconomicarum e prioribus sae­
culis (1505Í—1805.) Conscripise- 
runt Dr. E. Dóczy. Vol. I. (50)
Sfrc 13.—
Bolyai F.: Tentamen juventutem
studiosum in elementa mathe- 
seos etc. Völ. I - II . % (84)
à 20.—
— Appendix scientiam spatii abso­
lute veram exhibeus: a veritate 
falsitate axiomatis XI. Euclidei
(84) 2 .-
— in Memoriam Libellus post se-
cuîum quam J. Bolyai d. Bolya 
ad celebrandum memoriam imi- 
ortalen (84) 5—
Bonfinis Antonius de: Rerum Un- 
garicarum decades. Ediderunt Jo­
sephus Fógel et Bela Iványi et 
Ladislaus Juhász (3) I. 16.—, II. 15.—
III. 15—
Catalogus arte conclusus Bibliothe­
cae Instituti Geologici Regni 
Hung. 1913. pag. 311. (57) 3—
— in litteras digestus librorum
BîbiHothecae Instituti Geologici 
Regni Hun&. 1911. pag. 488. (57) 3—
Celtis Protucius, C. Quattuor libri 
Amorum secundum quattuor la­
tera Germaniae — Germania Ge­
neralis. Accedunt carmina aliorum 
ad ¡libros Amorum pertinentia (215) 8.80
Chyzer—Kulczyński: Araneae Hun­
gariae Secundum collectiones a 
Leone Becker pro-parte perseru- 
tatas (84) I., II/l., H/2. 20—
Chronica de gestis Hungarorum se­
cundum Chronicon pictum Vindo- 
bonense. Partes selectae. Edidit 
Ladislaus Juhász (3) I. 1.20, II.
Corsinus Amerigus: Compendium
in vitam Cosmi Medicis ad Lau­
rentium Medicem. Edidit La­
dislaus Juhász (3)
Cortesius A'exander: De laudibus
bellicis Matthiae Corvini Hun­
gariae regis. Edidit Josephus 
Fógel (3)
Cserép de Madiarorum ac Pelasgo­
rum origine (201)
Csiha Antal: Petri Ransani epitome 
rerum Ungaricarum (389)
Erdey F.: Ethica sen philosophia
moralis (75) kart.
— Logica. Cum introductione in
philosophiam (75) kart.
Falud! G.: Medicina in numis. His­
torische Schausammlung der 
Sammlung Dr. Géza Faludi (33) 
Fontes rerum Hungaricum: Edidit 
A. Veress (50) I-III. Sfrc
Fontes rerum Transiivanlcarum.
Edidit A. Veress (50) I—V. Sfrc 
Galeottus Martius Narniensis: De
egregie, sapienter, iocose dictis 
ac factis regis Mathiae ad du­
cem Johannem eius filium liber 
(215)
Hegedűs István: Analecta recen-
tiora ad historiam renascentium 
in Hungária Litterarum Spectan­
tia (84)
— Analecta nova (84)
Index Horti Botanici Universitatis 
Budapestiensis 1934. pag. 129.57) 
Jenes Árpádus et Bonis Georgius.
Professores iuris criminalils ih 
Universitate Petrus Pázmány 
1935 (31)
Jókai Mauritius (Mór): De duabus 
salicilus Enyediensibusl. Latiine 
reddiderunt Ladislao (László) 
Juhász (10. 215)
Juhász Ladislaus: Monumenta La­
tina Litteraturam Hungaricam 
illustrantia (3) III. Vol. Protho- 
sius de Boskowitz etc. 1.60.
IV. Vol. 1. Petrus Ronsonus 
Lattyák A.: Excerptum ex opere
explicatio geographiae Claudii 
Ptolemaei. I—IV. (10)
Legendae Sancti Regis Stephani (8) 
vellum
Libellus: Sancti Stephani regis de 






















Moravek E.: Bibliographia philolo­
giae classicae Hungaricae 1901—
1926 (33) 14.—
Oiahus Nicolaus: Carmina (215) 4.—
Opera Collecta : Congressus V. In- 
ternationalis medicarum pro ar­
tificibus Calamitale affictis fegro-
tisque 1929. 727 oldal (16) 20.—
Pázmány Péter: Opera omnia
(3) 6 kötet 80.—
Rákóczi Francise! II. Confessiones
et aspirationes principis chris-
tiani (84) 4.—
Salánki Josephus: De codice Ovidii
et Horatii colligato Debreceni-
ensi (10) —.60
Seneca Thomas: Hstoria Bononien­
sis. Quailiter Oaleatius Mares- 
cottus eques extraxit Hannibalem 
Bentevolum de carceribus et 
reliqua per utrunque gesta. Car­
men epicum. Edidit Josephus 
Fógel (3)
Scriptores Rerum Hungarlcarum.
Tempore ducum regum que stirpis 
Arpadianae gestarum (3) Vol. I. 
pro I—II.
Stretzinger Thomas: Oratio de divo 
Leopoldo III. Austriae marcin­
one in universitate Vindobonensi 
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a ”MAGYARORSZÁG A VILÁGIRODALOMBAN” 
magyar v o n a tk o z á s ú  id eg e n n y e lv ü  könyvek j e g y z ék é h e z .
1 .  Pantheon i r o d . i n t , r . t .
2 .  Szék e ly  nyomda
3 .  Egyetemi nyomda
6. P f e i f e r  F e rd in a n d
7. Révai  i r o d . i n t . r . t .
8 .  S in g e r  és W olfner r . t .
10. Studium k ö n y v k e resk ed és
11, d r . B ortók  L a jo s  Debrecen
15, P á t r i a  i r o d . és nyomdai r . t .
16.  E g g e n h e r g e r - f é le  könyvkor .  
17* F o re n c z i  B .M iskolc
21. Do3r>Ma k ö n y v k iad ó ,P é cs -B p .
22. K a tz  G.
23. Kner I z i d o r  Gyoma 
24« Mai H, é s  F i a
26, Népszava könyvkor .
27* T o ld i  L a jo s
30. Novák R u d o l f
31, ' P o l i t z e r  Zsigmond é s  F i a
33 ,  Ranschburg  Gusztáv
34 ,  Szeged v á r o s i  nyomda
37, Légrády  nyomda,könyvkiadó
3 8 ,  Magyar Jono
39 ,  A czé l  T o s tv é re k  / t i r a n i a /
4 1 ,  Adorján  T o s tv é re k
42 .  G r i l l  K á ro ly  Könyvkiadó
46 ,  Magyar Könyvkiadó
47 .  Tébo könyvkiadó
49 ,  R ó zsa v ö lg y i  é s  Tsa
50 ,  Stemmor Ödön
51, B e th le n  Gábor i r o d , v á l l ,
56. L ingua  könyvkiadó  r . t .
57.  K i l i á n  F r i g y e s  u t .
58 .  B ib lo s  V o r i ag
60, Az i s t  l a p k ia d ó  r . t .
61 .  T is z a  T e s tv é r e k
62, - S zékely  A lb o r t
63. F ő v á r o s i  k ö n y v tá r
64. Kókai L a jo s
70. F r a n k l i n  T á r s u l a t
72. Egyetemi nyomda kö n y v k o r .
74. L u th o r  T ársaság
75. G r i l l - G o r g e l y  r . t .
79. Fa ragó  Zsigmond
81. Szen t  I s t v á n  T á r s u l a t  r . t .
83* K ö zp o n t i  A n t iquar ium  
84 . Magy. Tud. Alv ad érni a 
88. F a u s t  Imre 
92. S c h o l tz  T o s tv é rek  
109. L ász ló  Brnó'
115. H e rd e r  & C o .F re ib u rg
116. Athenaeum könyvkiadó
117. Wachmann Ernő
120. H o rv á th  Kálmán Sopron 
133. Csá thy  Fe re n c  r . t .
152. B u z a r o v i t s  G .Esztergom
164. B a ro m f i t e n y é sz tő k  E g y o sü le tc
169. S u rá n y i  Lajos
177. Somló B é la
179. Departement E t r a n g e r
182. d r . Vajna György és  Tsa
191. Molnárok L ap ja
192. M artos Adolf
4- 194. L i b r a i r i e  C e n t r a l e . P a r i s  
T O I .  F r a n k l i n  T á r s u l a t  könyvkor .  
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